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H U E L G A 
Continúa la huelt;a de panaderos 
en Barcelona. 
Cuando ya estaban vencidas las difi-
cultades ha surgido un nuevo conflic-
to. 
A pesar de las medidas tomadas ha 
escaseado el pan en la población. 
C O N C I E R T O 
E l Gobierno ha autorizado un con-
cierto en la» provincias vascongadas y 
Navarra para la aplicación del regla-
mento de la ley de alcoholes. 
ACTUALIDADES 
La administración de justicia 
reformada por la prensa moder-
nista: 
Güines, Septiembre S6—Garantizo con 
toda la firmeza del qne puede probarlo 
plenamente ante la opinión, que Desi-
derio Hernández y Manuel Díaa son del 
todo inocentes. Los informes de testi-
gos de importancia los he comprobado 
sobre el terreno, valiéndome de otras 
personas. Acerca de si la víctima ha 
sido alguna vez negociante de ganado, 
puedo probar plenamente que tuvo un 
lote de más de cuarenta reses en un po-
trero que linda con el de Manuel Ra-
mos Mendoza. He recogido informa-
ción copiosísima. Continúo mi investi-
gación. 
Várela Zequeira. 
La cosa como se ve es aplas-
tante: Desiderio HernTinde/ y 
Manuel Diaz son del todo ino-
centes; el señor Várela Zequeira 
fmede probarlo plenamente ante a opinión 
¿Pero, y si el señor Várela Ze-
queira se equivoca como él cree 
que se han equivocado los ma-
gistrados que han condenado á 
Hernández y Díaz y como él 
ipismo se equivocó aún no hace 
mucho cuando creyó ver un pa-
rricidio en la fuga de un menor? 
¿O es que después de declarar 
nulos á los jueces y de burlarnos 
de la autoridad de la cosa juzga-
da vamos á declarar infalibles á 
los jefes de información periodís-
tica? 
Mucho estimamos la profesión 
grata ó ingrata qwe ejercemos; 
más de una vez hemos arriesgado 
cuanto sin desdoro podíamos 
arriesgar á fin do sostener el pres-
tigio de la prensa; siempre he-
mos puesto sobre nuestra cabeza 
las consideraciones debidas al 
compañerismo; pero por lo mis-
mo que en todos los casos y en 
cualquier evento procedemos co-
mo periodistas eerios, duélenos 
en el alma ver que por exceso de 
celo ó por otra causa cualquiera 
pueda esta arma poderosa de la 
prensa ser un peligro grave para 
la sociedad ó lo que no sabemos 
si sería peor, caer ella misma en 
el mas espantoso ridículo. 
i Y el Diario de la Marina, cayos ojos 
no miran más que hacia la ei-Metrópo-
li—decía aver La Discusión—no acaba 
de leer como toda la prensa de Ma-
drid 
También miramos hacia la 
nueva república, quizá con más 
cariño que los que no saben com-
prender la nobleza que encierra 
nuestro amor inquebrantable á la 
madre qatria; pero dejando este 
incidente y contestando á lo que 
se refiere á la prensa de Madrid 
¿quién duda que, desgraciadamen-
te, también en la Corte de Espa-
ña hay periódicos de informa-
ción moderna y á la americana ó 
cosa parecida? 
Hace poco más de un año nos 
hallábamos en una de las tribu-
nas reservadas del Congreso pre-
senciando una sesión borrascosa, 
cuando de la tribuna de la pren-
sa salió un grito de indignación 
contra el diputado que estaba en 
el uso de la palabra. E l Presi-
dente, señor Villaverde, que es 
algo vivo de genio, ordenó á los 
ugieres que arrojasen de la tribu-
na al que había escandalizado; 
los compañeros de éste hicieron 
suya su causa y se levantaron pa-
ra retirarse también, y cuando 
nosotros esperábamos que el pú-
blico de las otras tribunas, que 
estaban llenas, diese alguna mues-
tra de simpatías á los periodistas, 
se levantó en masa, sin distin-
ción de sexos ni clases, gritando: 
¡dejadlos que se vayan! ¡basta de 
imposiciones! ¡no faltaba más! 
¡Hasta ese punto está el pueblo 
español cansado de aguantar la 
tiranía de los grandes rotativos! 
¿Qué se quiere? ¿que aquí su-
ceda lo mismo? 
Pues nosotros haremos cuanto 
esté en nuestra mano para evi-
tarlo, por lo mismo que somos 
periodistas de verdad y amamos 
con toda el alma la profesión, to-
davía honrosa, que ejercemos. 
DESDE WAÉN3T0N 
20 de Septiembre. 
Tengo que rectificar: el asunto del 
sello que se pone en las aduanas ame-
ricanas al tabaco importado no se ha 
aplazado para después de las eleccio-
nes de Presidente. E l partido republi-
cano, que hoy gobierna, ha querido 
pagar al contado á los proteccionistas 
de la rariedad tabacalera. 
Y a está dada por Mr. Armstrong, 
Subsecretario de Hacienda, la orden de 
cambiar el sello actual por otro menos 
"conspicuo'', esto es, que se vea menos 
y que sea fijado en el fondo de la caja. 
Los importadores han protestado ante 
Mr. Armstrong; y el Subsecretario, que 
es un bromista de los más cultos, les ha 
dicho que ha habido que dictar esa me-
dida... ;para acabar cou los fraudes! 
iCon cuáles? Con los que cometen los 
detallistas, que compran cajas vacías 
de ITavana y las rellenan con la berza 
nacional. 
Y digo yo: ¡dejarán los detallistas de 
hacer eso porque el sello no sea "cons-
picuo?" Es posible; pero será para ha-
cer otra cosa, no menos culpable; dar 
berza americana por tabaco cubano, 
valiéndose de que no habrá diferencia 
entre el sello aduanero y el del impues-
to interior. Y á la picardía, en peque-
fia escala, del detallista, se agregará la 
picardía colosal de los fabricantes ame-
ricanos. 
No habiendo diferencia en el sello, 
bastará con poner al tabaco nacional 
etiquetas en español, para que pase por 
cubano. Por algo, son los fabricantes 
los que han exigido que los sellos no se 
diferencien, y son los importadores los 
que se han opuesto á esa medida. 
Y , ahora, hablemos de Rusia, del Ja-
pón y otros. Sigue dando juego el 
proyecto—ó barrunto de proyecto—de 
alianza ruso-japonesa. En Londres se 
dice que no se cree en eso; pero los fun-
damentos que se alegan para no creer 
son muy débiles y son de los más ines-
perados en caberas y «n labios de in-
gleses, pues pertenecen al orden senti-
mental. 
—¿Cómo—se dice—van los japoneses 
á olvidar la amistad de Inglaterra y la 
simpatía de los Estados Unidos y á 
olvidar todo lo que estas dos naciones 
han hecho por ellos? 
En primer lugar habría que poner 
en claro qué es lo que el Japón debe á 
los Estados Unidos y á Inglaterra, si 
con esto se alude á la transformación 
de aquel imperio cu pueblo de métodos 
occidentales. La civilización no es pro-
ducto exclusivamente inglés y ameri-
cano. Hay cosas que los japoneses han 
tomado de los Estados Unidos y de 
Inglaterra; y otras que han tomado de 
Francia y do Alemania. Por ejemplo: 
la organización militar que antea de 
1870-71 estuvo confiada á oficiales fran-
ceses; y cuando Alemania venció á 
Francia se la confiaron á oficiales ale-
manes. La marina la copió el Japón 
en gran parte de Inglaterra; pero ¿acaso 
es inglés todo lo que hay en la marina 
inglesa? Los submarinos ¿no son fran-
ceses? Los grandes adelantos realizados 
en la artillería y en los explosivos ¿no 
se deben en medida considerable á 
Francia y Alemania? Cuanto á los bar-
cos comprados por el Japón en Ingla-
terra los pagó en oro de ley y hubiera 
podido comprarlos en otra parte, qne 
no son los astilleros ingleses los únicos 
del mundo. 
Pero aunque los ingleses hubieran 
regalado al Japón una escuadra, y ade-
más le hubieran dado dinero para sos-
tenerla, como habrían hecho eso, no 
por puro amor sino por conveniencia, 
no resultaría el argumento de la gra-
titud. Esta es moneda que no circula 
en j:i política internacional. Las nacio-
nes no sólo no tienen obligación do ser 
agradecidas sino que con frecuencia 
para no perecer están obligadas á no 
serlo. No consultan, no pueden con-
sultar más que su interés, que es lo que 
siempre ha hecho Inglaterra. 
También pertenece en cierto modo 
al orden sentimental algo que se dice 
en Londres para meter miedo á los 
japoneses. Se anuncia que si llega á 
hacerse la alianza de Rusia, el Japón 
y Alemania—porque ésta figura en el 
plan—las potencias que tienen intere-
ses opuestos á esa alianza, formarán 
una coalición y vendrá una crisis tre-
menda. iCuáles potencias? No quedan 
más que Francia, Inglaterra y los Es-
tados Unidos. Francia, que está por 
la desmembración de China, no tiene 
en el Asia Extrema los mismos intere-
ses que Inglaterra, partidaria de la 
integridad del Celeste Imperio. Los 
Estados Unidos tampoco quieren que 
China sea desmembrada, y para impe-
dirlo podrían entenderse con Inglate-
rra; pero no es eso lo que más les duele 
sino la famosa puerta abierta para su 
comercio. Él Japón no se la negaría, 
porque en muchos ramos no teme la 
competencia americana; y Rusia haría 
esa concesión para evitar la enemistad 
de esta grande y poderosa república. 
E l ingreso de Alemania en la alian-
za la modificaría bastante; para con-
tentar á los alemanes habría que des-
membrar á China; y cortado un pedazo 
¿por qué no darle otro á Francia para 
apaciguarla? Con esto se llegaría á 
una situación de equilibrio y que no 
sería exclusivamente rnso-japonesa. A 
quien no se podría contentar sería á 
Inglaterra, que tiene una pretensión 
excesiva: la de privar á Rusia de puer-
tos libres en Asia; esto es, de puertos 
en los que las aguas no se hielen. Y así 
el gobierno de Londres hará cuanto 
pueda para que Rusia y el Japón no se 
entiendan. 
X. T. Z. 
í 
Presidida por el señor Alfredo Mar-
tín Morales y con asistencia de la ma-
yoría de sus miembros, celebró anoche 
sesión ordinaria mensual, la Directiva 
de la Asociación de la Prensa de Cuba, 
siendo el más importante asunto de que 
se ocupó, el relativo al Tratado de pro-
piedad intelectual celebrado por nues-
tro Gobierno con el de Francia, acerca 
del cual el ilustre presidente de la Co-
misión de Relaciones Exteriores del 
Senado, doctor Bustamante, por acuer-
do de la misma solicitó informe de la 
Asociación de la Prensa, para que ésta 
expusiera las ventajas ó inconvenientes 
de dicho Convenio para nuestra Repú-
blica. 
Nombrada por la Directiva de la 
Asociaciód una comisión para que re-
dactase el informe qne se solicitaba, 
previo el estudio detenido que la im-
portancia y trascendencia del asunto 
demandaba, aquella, la Comisión, que 
formaban los señores Martín Morales, 
Pichardo, Triay y Corzo, designó como 
Ponente al señor Morales, quien dió 
anoche lectura á su trabajo, que fué 
aprobado por unanimidad y calificado 
de brillantísimo por todos sus compa-
ñeros, acordándose, además, impri-
mirlo en forma de folleto, del que se 
hará una tirada no menor de mil ejem-
plares, con objeto de distribuirlo profu-
samente por todo el país. 
También se acordó que una comisión 
de la Directiva visite á los senadores 
de la República, para rogarles que, en 
vista de las múltiples, atendibles razo-
nes que se aducen en contra del Trata-
do, no alcance éste la aprobación del 
Senado. 
Acto seguido se pasó á nombrar las 
nuevas comisiones creadas por el Re 
glamento, quedando constituidas, en 
votación secreta, en la siguiente forma: 
Comisión de Asuntos personales 
Presidente: D. Juan Gualberto Qó-
mes.—Vocales:!). Lincoln de Zayas y 
D. José H. Triay. 
Comisión Fiscal é Investigadora 
Presidente: D. Enrique Corzo.—Vo-
cales: D. Julián de Ayala y D, Arturo 
R, Día». 
Comisión de Auxilios y Socorros 
Presidente: D. Ramón A. Catalá.— 
Vocales: D. José E . Triay, D. Antonio 
M. Lamy, D. Oscar Silveira y D. Gui-
llermo V. Pórtela. 
Para cubrir los puestos de vocales 
natos, creados para los directores de 
tres periódicos importantes, no diarios, 
fueron elegidos: el de E l Fígaro, don 
Manuel S. Pichardo; el de Cuba y Amé-
rica, don Raimundo Cabrera; y el de la 
Revista Médico Farmacéutica, don En 
riqne B. Barnet. 
Para ocupar la vacante que deja el 
señor Pichardo entre los vocales elegi-
bles fué designado el señor Pablo M. 
Esplngas. 
En votación secreta fueron admitidos 
los siguientes nuevos asociados: don 
Joaquín Jiménez Dauiel (de Reme-
dios); don Antonio Porrúa y Fernán-
dez do Castro (de Cienfuegos); don 
Pablo L . Rousseau (de Cienfuegos); 
don José López Bengoa, don Carlos Gá-
rate y don Gerardo Villanueva. 
Se acordaron varios socorros para pe-
riodistas enfermos. 
Cerca de la una terminó la junta, ha 
hiendo demostrado todos en los debates 
su interés y entusiasmo por la Asocia-
ción de la Prensa. 
AÑAGAZAS 
V a resultando ya un desacreditado 
recurso efectista eso de la reconcilia-
ción y el olvido; un burdo señuelo para 
pescar incautos esa oferta de tender un 
manto piadoso sobre los procedimien-
tos y las actitudes que la convicción ó 
la necesidad hizo adoptar á los habi 
tantes de Cuba en los tristes días de la 
contienda armada. 
Ridículo artificio de perdonavidas, 
apenas empleado, destrúyeulo frases y 
hechos, saturados de rencor, demostra-
tivos de que es mentira ese cacareado 
respeto á los antecedentes políticos de 
los ciudadanos, cualquiera qne sea el 
grado de sinceridad con que aceptaron 
la nueva situación y se propusieron tra-
bajar por su mejoramiento. 
Acaso ningiín pueblo, en situación 
semejante do su historia, haya necesi-
tado más que el nuestro de una honrada 
compenetración de sus elementos com 
ponentes, para que la obra de la Revo-
lución arraigase pronto en las concien-
cias y se tradujese en el bienestar del 
país. Acaso seamos harto pequeños pa-
ra comprender la sublimidad del pa-
triotismo y practicar el cristiano pre-
cepto de perdonar Á nuestros semejan-
tes, 6 harto vanidosos para admitir que 
tengamos necesidad, á nuestra vez, de 
ser perdonados. 
E l cebo de la concordia dejó de ser 
alimento sano de los espíritus y acicate 
de la fe, desde que el viejo candillo, 
haciendo trizas su hermoso programa 
de Yaguajay, alentó, con frases inopor 
tunas, la santa cruzada contra los que 
entre nosotros más valen y significan. 
Y desde entonces, no ha pasado día 
en que los maldicientes no salpicaran 
de lodo una reputación, los cuervos de 
la politiquilla no escarvaran en las en-
trañas del pasado y los vocingleros de 
la patriotería no revivieran el fuego de 
las viejas cenizas, hurgando en las in-
tenciones, ofendiendo, y aun calum-
niando, á los que desde el primer día 
hemos estado más dispuestos á conside 
rar la Repáblic^ como una bendición. 
y á trabajar con celo y desinterés por 
su estabilidad y perfección. Sin perjui-
cío de lo cual, el gastado recurso torua 
á ser empleado, para fines no siempre 
puros, por los qne simbolizan el credo 
de las muchedumbres y asumen la re-
presentación de la patria. 
Acabo de leer el manifiesto que á las 
clases conservadoras, á los elementos 
moderados no inscriptos en ningún par-
tido, dirige el que cuenta con la mayo-
ría del Poder Legislativo y con las bon-
dades del señor Presidente; y acabo de 
detenerme en este párrafo halagador: 
'•Sólo habría motivos para responder 
á este llamamiento, si se le creyese 
poco sincero, pensándose si íbamos á 
someter á una indagación de anteceden-
tes políticos á cada ciudadano que to-
cara á nuestras puertas para ofrecernos 
su concurso. Acaso este temor haya 
sido causa 6 pretexto hasta ahora del 
retraimiento de muchos; pero podemos 
asegurar, á nombre de nuestro partido, 
que abrimos los brazos francamente 
para recibir á todos los ciudadanos, 
preguntándoles únicamente si están dis-
puestos desde ahora á servir á la R e -
pública con amor, con honra y con des-
interés." 
Párrafo hermosísimo; ¡ qué Mstima 
qne ya él estuviera pensado, y aun es-
crito, cuando el señor Frías, personaje 
prominente del partido que tal ofrece, 
apellidaba á Govin, desde su sitial de 
senador, traidor á Cuba y á España; 
cuando La Discusión, órgano oficioso de 
ese partido, faltaba á sabiendas á la 
verdad histórica, confundiendo al viejo 
patriota con los asesores "del virrey 
sanguinario!" 
¿Es así como el connotado senador y 
la connotada publicación entienden la 
sinceridad de las piomesas, el respeto 
á las creencias políticas del pasado, el 
respeto y el amor, la misión de paz en-
tre los cubanos, "que no aspiran á las 
perturbaciones del radicalismo y están 
dispuestos á servir á Cuba con honra y 
desinterés?" ¿Para quién se escribe? 
¿A quién se habla aquí? j.(^ué concepto 
se tiene formado de los elementos más 
serios y reflexivos de la sociedad cu-
bana? 
Todos somos á amar al elemento es-
pañol cuando de él necesitamos, sin per-
juicio de escarnecerlo después, cuando 
es fuerza congraciarse cou otro más 
fuerte que él, ó cuando no podemos do-
minar el impulso de los nervios. Todos 
somos á reconocer la cultura, el patrio-
tismo, la experiencia de los Mentores 
de ayer, cuando de sus nombres nece-
sitamos, como acreditada etiqueta, para 
dar salida á nuestros averiados artefac-
tos políticos; mas, á la primera do 
cambio, ¡ahí va la alusión á Weyler, 
las burlas á los autonomistas, la acusa-
ción de traidores, el empeño salvaje de 
entregarlos, como los estudiantes á los 
voluntarios, á las iras de las ciegas 
multitudesl 
¡Olvido de lo pasado, reconciliación 
sincera! ¿dónde están, si parece que 
el rencor perdura, como en los difici-
les días del campamento, como en las 
más alborotadas manifestaciones del 
club San Carlos? 
Muchas veces he reído—risa de des-
precio—y otras he llorado—llanto 
amarguísimo del desencanto—cuando 
me he visto calificad de mal cubano 
por peninsulares recien llegados, de 
mal patriota por españoles inscriptos, 
que hicieron antaño escarnio de mi 
ideal y estuvieron dispuestos á esgri-
mir un fusil contra mi pecho; cuando 
he sido calificado de traidor á Cuba 
por los que no tuvieron en 1896 ni si-
quiera el valor de huir, por los que 
dejé vestidos de oficiales y soldados 
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PRECIOS POR CADA TANDA. 
Grillé* 1?, 2* 6 3or. pHo sin entr»d%.... f3- n 
Palcos l* 62! piso idem fl-25 
Luneta coa entrada fOó) 
Botica con ídem. $0-50 
Asiento da teral. a con id 50-35 
Asiento de paraíso con id fO-30 
Entrada general JO-33 
Entrada & tertulia 6 paraíso f ' -O 
J W ' E l domlnaro, día 2 de Octabre GRAÍf 
. M A T I N E S dedicado & los NIÑOS. 
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Sombreros de paja alta novedad desde 70 cts. á % 2-50 
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• C L A VALENCIANAS* 
Receptora de mosaicos hidráulicos 
y azulejos vidriados de las mejores fábricas de España. 
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La misma casa ofrece al público su taller de cerámica, insta-
lado en la calzada del Cerro número 843. Se fabrican macetas, 
centros, columnas, bibelots y toda clase de piezas artísticas en to-
da clase de pastas. 
Se reproduce la cerámica griega, árabe, gótica, etc., etc. 
Una visita al depósito y al taller será muy reproductiva á 
cuantas personas necesiten los artículos que en ambas casas se 
ofrecen al público. 
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í I B i r K E FXíílISITO Y PERMANENTE * 
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rías y F a r m a c i a s de la I s l a . 
D e p ó s i t o ; S a l ó n ( iu>scUas, Obispo 107, 
Í:ISÍ esquina á Vlllojias. 
Depósito iambim de los ricos siropes ' 
j a r a hacer refrescos en casa y mdidzat 
Ja Uche para los niños. 
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de España, ó encontré en 1S08, ahitos 
de rancho, cargando sus armas para 
repeler "al agresor americano, al usur-
pador extranjero que venía á hollar la 
integridad de la patria"; coando he 
sentido en torno mío silbidos de hipó-
caitas, hurgadores de la vida ageoa y 
expedidores de patentes de cubanismo, 
que en sus manos resultan irrisión y 
ultraje. 
Después de la risa despreciativa, 
despnés de la lágrima arrancada íi los 
párpados por la miseria de mis amigos, 
de mis discípulos de ayer, he pensado, 
he compadecido y he perdonado. Y 
para mí viven con el mismo perfectísi-
mo derecho en el seno de la patria re-
dimida, el ex-Caciqae vencido y el re-
Tolnciouario vencedor, los hijos de 
mis amigos y los padres de mis. cora-
provincianog, cnanlos estón dispuestos 
4'á servir á Cuba, amándola con hon 
radez y sinceridad". 
¿Por qué todos no hemos de olvidar, 
haciéndonos superiores al rencor mise-
rable? ¿por qué no perdonarnos mútna-
mente, si todos teuemos tanto de que 
avergonzarnos á poco que recapitule-
mos? ¿por qué la concordia honrada, la 
reconciliación leal, ha de degenerar 
tanto, hasta convertirse en señuelo pa-
ra adquirir prosélitos, lograr suscrip-
ciones ó ganar pesetas? 
Los cultos, los dignos firmantes del 
Manifiesto del Partido Moderado, de 
cuya lealtad no queremos concebir du-
das, harán bien evitando que sus ha-
lagadoras ofertas de caballerosidad y 
patriotismo, decorrecccióa y buen jui-
cio, sean desmentidas en la práctica 
por quienes en nombre de la Agrupa-
ción hablen á las masas preocupadas y 
analfabetas.. Hay que hacer bueno el 
dicho, por honor de este pueblo cubano, 
ni rencoroso ni cobarde^ por honor de 
«ata República, ni patrimonio de vi-
vidores, ni heredad de revolucionarios 
más ó menos auténticos, ni institución 
medioeval á cuyo carro de injusticias 
vivan uncidos, esclavos vilipendiados, 
los que se sienten dignos, grandes y 
fuertes, más fuertes y más dignos que 
Bus insultadores; ó los que viveu aquí 
por derecho propio y de nadie neoesi-
tan permiso para amar á Cuba con el 
más puro, con el más intenso, con el 
más desinteresado de los amores. 
J . N . ARAMBUKU. 
E S T A C I O N C E N T R A L M E T E O R O L O G I C A , 
C L I M A T O L Q G I L H D E C O S E C H A S 
FENÓMENO C E L E S T E 
Habana, Septiembre 27 de 2904. 
E l próximo jueves, 29. la Luna ocul-
tará á la brillante estrella Aldcbarán, 
de primera magnitud, siendo dicho fe-
nómeno visible en la Habana. 
Aunque los trabajos del cálculo de 
esta clase de fenómenos, son superiores 
á los encomendados á un observatorio 
Meteorológico, uo be vacilado en abor-
dar la solución del problema, en obse-
quio de aquellas personas aficionados á 
la observación celeste. 
Sabido es que la solución de este 
problema es realmente indirecta, pues 
qne, teóricamente, envuelve una serie 
infinita de sucesivas aproximaciones. 
En el caso actual el cómputo se ha lle-
vado hasta obtener los valores de una 
tercera aproximación, lo cual es sufi 
cientemente exacto á los fines de una 
simple predicción. 
Las horas de tiempo medio astronó 
mico de la Habana, así obtenidas, son: 
Para la desaparición de la estrella, 
lOh. :37m. 48a.,6 de la noche. 
Para la reaparición de la estrella, 
l l h . 3 0 » . 30s.O de la noche. 
L a desaparición se verificará en un 
punto que dista 50° I'J' del vértice 
Norte de la Luna, hacia la derecha. 
L a reaparición, en un punto que dis 
ta 278° 35', contados en igual forma. 
E n el momento de la desaparición, 
la Luna estará elevada 16° sobre el ho-
rizonte Este. 
ENKIQUB DEL MONTE. 
REBAJA DE MULTA 
E l Sr. Presidente de la Repáblica, 
por decreto de hoy, ha resuelto rodu-, 
cir á 300 peso», sin tener en cuenta el 
tiempo de prisión sufrida, la mnlta de 
1,47o pesos, impuesta por el Juzgado 
Correccional del primer distrito á don 
Juan Barceló Oliveras, por infracción 
del Reglamento de la Ley de 21 de Fe 
brero do 1903. 
Para ahuyeutai el calor tomo usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
R e p ú b l i c a de P a n a m á 
Panamá, Septiembre 7 de 190^. 
E S P E C I A L PARA K L " D I A R I O D K L A M A R I N A " 
Habana. 
E l 31 de Agosto próximo pasado ha 
tenido lugar en el teatro de esta capi-
tal, una reunión de antiguos y bien 
probados liberales. Acordóse en dicha 
reunión la organización del partido, 
que es de oposición al gobierno, y al 
efecto se nombró una Junta Directiva, 
provisional, compuesta de cinco miem-
bros, hombre» todos de brillantes eje-
cutorias. 
Reinó el orden más completo. 
L a Secretaría de Fomento está dan-
do muestras de actividad en todo, y 
muy particularmente en el ramo de 
Obras Públicas. 
L a Convención Nacional ha dedica-
do la cantidad de tres y medio millo-
nes de pesos, plata, para ser invertida 
en edificios públicos, caminos, puentes, 
etc, en el período transitorio de treinta 
meses. L a suma es bastante respeta-
ble, si atendemos á qne el Presupuesto 
General asciende á diez y medio millo-
nea de pesos en dicho período. 
Por la Secretaría de Instrucción P ú -
blica se están llevando á cabo los trámi-
tes necesarios para enviar á estudiar al 
extranjero veinte y cuatro jóvenes y 
ocho señoritas. Unos y otros deberán 
coronar la carrera á, que se dediquen, 
para servir luego, tres afios por lo me-
nos, en los establecrraientos de Instruc-
ción de esta República. 
fetán llegando con la mayor frecuen-
cia al puerto de Cristóbal, en el Atlán-
tico, cargamentos de consideración, 
procedentes de puertos norteamerica-
nos. 
Parece ser nn hecho la construcción 
de otra línea férrea, paralela á la ac-
tual, de esta ciudad á Gorgona, para 
facilitar la expedición de materiales 
de una á otra estación de la zona. 
Por los preparativos que viene ha-
ciendo el personal técnico de la obra 
gigante, se colige que nos avecinamos 
¿ un período de movimiento extraor-
dinario en el trazado del Canal. 
Es indudable que si preside en nues-
tros hombres públicos la cordura y pa-
triotismo que hay derecho á esperar, 
este país se colocará á envidiable altu-
ra en muy corto espacio de tiempo. 
J51 Gorretponsal. 
L O S I M P U E S T O S 
I N F B A C C I O N E S 
Ayer fueron denunciados por infrac-
ción del reglamento de la ley de 27 de 
Febrero de 1903, D. JosóPrida, vecino 
de Estevez 75, D. Arturo Sánchez, re-
gente del establecimiento situado en 
Carlos I I I número'211; sefiore» Cañó-
la y C*, del comercio, vecino de Prín-
cipe Alíonso 365; D José Cerro Cuas, 
dnefio de la bodega Infanta número 48; 
y D. Ramón Barrera, cou domicilio en 
Feruandina número 13. 
De todas estas denuncias se dió cuen-
ta al Juzgado Correccional del 2° dis-
trito. 
E F E C T O S J E VIAJE 
FAMGÜÁS Y 
Vea Vd. 
EL SURTIDO QUE TIENE 
P O T A L E S D E L U Z . 
C H I S TELEFONO 929 S 
l iresils á los aiariios, 
Habana, 2Í de Septiembre de 190 .̂ 
Sr. Director del DIAHIO DB LA INIA 
B I N A . 
Presente 
Señor Director: 
Tengo el honor de comunicar á V. 
que desde el mes de Abril próximo ve 
nidero quedarán librados al servicio 
público en la Isla do Lobos, uruguaya, 
una estación semafórica en comunica 
ción con Maldonado, para uso de los 
navegantes, y un faro de torre con apa 
rato lumínico de primer órden, de luz 
blanca, con destellos á períodos rápi 
dos y fuego de dirección de cuarto or 
den. 
L a Isla de Lobo» se halla en el río 
de la Plata, á 48 millas rectas de su 
desembocadura en el cabo de. Santa 
María y frente á la Punta del Este del 
departamento de Maldonado, do la que 
dista 4 millas al sud este. L a posición 
geográfica del nuevo faro será 54° 53' 
30" de longitud occidental del morí 
diano de Greenwich y 3i055! 48"' de 
latitud. 
Como se trata de un paraje suma-
mente peligroso para la navegación, 
me permito llamar la atención del se 
fior director sobre la conveniencia que 
habría, de advertir á los navegantes 
por conducto de sn importante perió-
dico, que presten cuidado de no conlnn 
dir el referido faro de la Isla de Lobos 
con el que actualmente funciona en 
Punta del Este, que dista do aquella, 
como ya he dicho, solamente 4 millas. 
E l faro de Punta del Este es de IUK 
intermitente ó igualmente blanca, pero 
se diferencia del que leacabo de descri 
bir en queso alcance lumínico es de 18 
millas y en queso foco permanece des 
cubierto 90 segundos de tiempo y ocul-
to 25 segundos. Sn posición es 54° 50' 
67" L . O. y 34958'15" de latitud. 
Con este motivo saludo á V. cou mi 
más distinguida consideración y esti 
ma 
RAFAEL X TOJALBAS. 
Cónsul General del Uruguay. 
ASUNTOS TAS1 
E N P A L A C I O 
E l Administrador de la Aduana, se-
ñor Rius Rivera, que regresó ayer de 
su viaje á los Estados Unidos, estuvo 
hoy ea Palacio á saludar al señor Pre-
sidente de la República. 
Los Secretarios de Ilaciend» y Obras 
Públicas estuvieron tratando con e) se 
Sor Presidente de la Repáblica, de 
asuntos de las Secretarias á cargo. 
L.A P A G A D E L E J B B C I T O 
Los check» del Ejército se repartirán, 
además de las localidades qne ayer ci-
tamos, en Vifiales, Cabafias. Consola-
ción del Norte, Jiguaní, Puertc Padre. 
Tunas, Nuevitas, Santa Crui de! Sur y 
Ciego dt Aviia. 
L O S C H E C K S 
E l Presidente de la República ha fir 
mado un decreto disponiendo que los 
cheekt expedidos para el pago del cin-
cuenta por ciento do sus haberes al 
Ejército Libertador, deben ser presen-
tados al Banco del Canadá t á sus De-
legaciones, dentro de! término de cua-
tro meses de su expediciín. 
Pasado dicho término, para hacerlos 
efectivos tendrán que presentarse en le 
Tesorería General. 
E M P A V E S A D O S 
Iloy, con motivo do ser los días de 
nuestro querido amigo el sefiot don 
Cosme Blanco Herrera, todo» lo» bu 
ques de la casa naviera de los seOoret 
Sobrinos de Herrera, que se encueotrao 
en este puerto, han sido vistosamente 
empavesados. 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
Con verdadera pena nos hemos ente-
rado que el niño Federico Poey Muñoz, 
vecino de Prado número 3, y sobrino 
de nuestro compañero en la prensa el 
Sr. Víctor Muñoz, fué víctima anoche 
de un lamentable accidente que ha paes-
to en eminente peligro la vida de dicho 
menor, al ser arrollado por un coche. 
Según nuestros informes, el hecho 
ocurrió en la calle de Santo Soárez, en 
Jesús del Monte, en momentos que su 
señora madre D* Francisca Muñoz viu-
da de Poey, estaba de visita en casa de 
unas amigas. 
Lamentamos el accidente, descando 
el completo restablecimiento del lesio-
nad o, 
POB J U G A E A L M O N T E 
E n la noche del día 24 fueron sor-
prendidos en Bejucal por la policía 
municipal auxiliada por la guardia 
rural, quince individuos que se halla-
ban jugando al prohibido del Monte, 
en la casa calle 7 número 33 de aque-
lla población, habiendo sido detenidos 
y puestos á disposición del Juzgado de 
Instrucción. 
N O M B R A M I E N T O . 
L a Secretaría de Instrucción Públi-
ca ha nombrado maestro de la esencia 
de Santa Rosalía, en Isla de Pinos, al 
señor don Adolfo Suárez Falla. 
E L P R E S I D E N T E y E L A L C A L D E 
Al pasar esta mañana por la calle 
D. en el Vedado, el tranvía que desde 
Colombia conducía para Palacio al se-
ñor Presidente de la República, éste 
vió al Alcalde de la ciudad, 8r. O'Fa-
rrill, que se encontraba en aquel pun-
to esperando nn tranvía para venir á 
la Habana, por lo que ordenó qne el 
señor Alcalde subiese al expresado 
tranvía y pasase á oeupar uu asiento á 
su lado. 
Durante el trayecto hasta la calle de 
Cuba, donde se apearon arabas autoh 
dades, vinieron hablando entre otras 
cosan, de asuntos del Ayuntamiento. 
Desde la calle de Cuba hasta Pala-
cio, fué acompañado el señor Estrada 
Palma, por el Dr. O'Karrill. 
I N T E R I N O S 
Con el carácter de interinos han sido 
nombrados; administrador de la zona 
fiscal do Santa Clara, don Alejandro 
Ruiz Rojas; tesorero de la Administra-
ción do Rentas de Matanzas, don To-
más Rodríguez; administrador de la 
zona fiscal de Holguín, don Jaime Mu-
ñoz; pagador de la aduana de lu Haba-
na, don Cosme de la Torrieute. 
Dichos señores desempeñarán los ci-
tados puestos durante el tiempo que los 
propietarios de los mismos ejerzan los 
cargos do pagadores del ejército. 
A U X I L J A O K S 
Hoy quedarán hechos los nombra-
mientos de auxiliares de los pagadores 
del ejército. 
A " U N S U S C E I P T O B " 
Cuando por no haber sido agotada la 
"orden del día" se acuerda suspender 
una junta, al reanudarla no se lee nin 
gún acta. Esta es solo una y se refiere 
á toda la junta, aunque se hay» cele-
brado en distintos días. 
UNIÓN Y A ITOREO 
En el segundo sorteo celebrado ayer 
por esta sociedad para la adjudicación 
de las casas número 7 y 1) del Pasaje 
construido por la misma, en los terre 
nos que posee en la calle de Zequeira; 
ha correspondido la primera á la sefio 
ra Concepción Morales de Alvarez, es 
posa de nn laborioso empleado de la 
fábrica de cerveza " L a Tropical", y la 
segunda al conocido comerciante don 
Manuel Raíz Barrete, establecido en 
Obrapía 42. 
E L DOCTOK L U I S 
Por el Ferrocarril Central salió cu 
la noche del domingo último pura 
Placetas, donde desde hace tiempo 
ejerce la profesión de médico, nuestro 
querido amigo el Dr. doo Tuso Luis y 
Crespo 
En Placetas, donde nuestro amigo 
es tan estimado corno en la Habana 
por las numerosas personas que culti-
van su amistad, desempeña actualmen 
te con el beneplácito general, el cargo 
de Jefe de Sanidad. 
Lleve feliz viaje. 
L A PAZ E N U R U G U A Y 
E l Cónsul de Cuba en Montevideo, 
Uruguay, ha comunicado al Departa-
mento de Estado, en telegrama de 
ayer, que en dicha país se ha rettable-
cido la paz.-
E L J A T - A U L T E N C I E S F U E G O S 
L a Comisión encargada de hacer los 
preliminares para llevar á cabo la cons 
trucción de un Frontón en Cienfuegos, 
ha hecho público, á fin de desvanecer 
ciertas dudas que pudieran surgir en 
perjuicio del mismo, creyéndose desde 
luego que se trata de una especulación 
admitiendo traviesas (apuestas) ai 
igual del de la Habana, que so trata 
simplemente de nn sport do buen gus 
to, cuyo principal objeto es la ense-
ñanza. 
L a idea de edificar el Frontón ha 
sido bien acogida en la Perla del Sur y 
pnede considerarse como uu hecho; 
puesto que aún sin abrir las listas <le 
suscripción han «do cubiertas más de 
la rnitnd de lae accione?. 
CUIÍEOS E V E I Q D F . Z 
Con motivo de haber aparecido en 
nuestra edición de ayer tarde un ar-
tículo firmado por nuestro ilustre com-
pañero son muchas las personas que 
nos preguntan si Curros Enriqnez ha 
regresado de la Madre Patria. 
No. Curros se encuentra en la Corn-
ña, reponiéndose aún de la enfermedad 
que le obligó á separarse por breve 
tiempo de nosotros, y el artículo E l 
Mayorazgo de Velahueca, en el qne trata 
del último libro de nuestro compañero 
Atanasio Rivero, lo hemos tomado de 
la lierista Gallega. 
Agradecemos á nuestros lectores el 
interés que se toman por nuestro com 
pañero y les participamos que Curros 
Enriquez llegará para primeros de No-
viembre. 
n U É R F A N O S D E L A P A T R I A 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
SeBor: 
Le ruego la inserción en sn aprecia-
ble periódico de la adjunta lista de do-
nativos. 
Anticipándole las gracias atenta-
meute. 
Carolina P. V. de Martínez 
Presidenta. 
Donativos recibidos en el Asilo 
"Huérfanos de la Patria" durante los 
meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto. 
8ra. Laura Carvajal de López, $5.30 
oro español. Un Ciudadano $15.90 
oro español $4.60 plata. Sr. Fonta-
nills á nombre de un devoto de BM 
José $2 plata. Comité de festejos del 
barrio de Guadalupe $4 plata. Ayun-
tamiento de Ranchnelo $35.85 U . B. C. 
Ayuntamiento de San Juan y Marti-
nez $13.90 U. S. C. Ayuntamiento 
de Holguín $3G U. S. C. Ayunta 
miento de Placetas S3 Ü. S. C. men-
sual. Sr. Durañeua 2 sacos de azúcar. 
Sr. R. Pelayo un saco de azúcar se-
flores Crusellas y Cf seis barras jabón 
amarillo. Aldahó y C^ un garrafón 
alcohol mensual. Sra. de Pesant un 
racimo plátanos. Sres. Benito Farras, 
Pablo Rocas, José Valdes y Demetrio 
Pie una res beneficiada de 221 kilos de 
peso. Panadería " L a Gracia do Dios" 
2 cajas dulce guayaba, G libras galle-
tas. Sr. Antonio Vives un garrafón 
destructor Vives. Sra. Estela A. de 
Parajóu 10 latas de leche. Empleados 
de la intervención general 4 docenas 
copas, 3 docenas platos, G cubiertos. 
Sra de Xiqués una máquina de coser. 
Sra, Isabel Batista, Presidenta de la 
Asociación Benéfica del Colegio Ha 
baña 3 piezas crea unión. Sr. Enrique 
Martínez 4 piezas percalina. Sra. Pi 
lar Morales viuda de Ferrer en nom-
bre del Sr. Daniel Fé 9 bancos, 5 porta 
estandartes, 4 percheros, 2 pizarras, 
un paquete banderas, una mesa de 
escribir, una cañería de gas, 2 liras. 
Sr. José María Espinosa, un saco de 
azúcar. Sociedad Cubana de Panade 
ría 442 panes. Sra. Guerrero de Mo-
rán 3 botellas vino tónico, mensual. 
Farmacia Jesús Nazareno 2 botellas 
licores Larga Vida, mensual. Farma-
cia San Carlos 3 pomos Emulsión San 
Carlos, mensual. Fábrica de fideos 
" L a Ambrosía" de Baldos, Fernandez 
y C^ mía caja de fideos, mensual. Fá-
brica de fósforos de Diego Pérez Bara-
ñana una gruesa de fósforos, mensual. 
" L a Cubana" fábrica de escobas, G 
mensuales. Inspector de los Rastros, 
6 cabezas de res, G entrañas, 6 corazo-
nes, media res de 07 kilos de peso. 
Inspector Sr. La Fé 150 panes Merca-
do de Colon, 90 panes Estación de 
Policía de Regla, G0 libras de carne. 
ña Estación do Policía 8 libras pescado 
53 sacos de carbón. Estación de Poli-
cía de Luyanó 1G libras de carne. Ta 
silla Diputación un cajón de queso de 
los Sres. Canales, Diego y C* Alcal 
día 277 panes. Estación de Policía 
50 panes, un tablero dulces, 29 kilos 
carne " L a Caoba" 500 panes. Es 
tación de Policía del Cerro, un tablero 
de dulces. 1" Estación de Policía un 
saco de pan. Administrador Sr Me 
nendez, 3 sacos de torta de carbón 
7a. Estación de Policía )3 pargos, 8 
chorizos, 6 manos de plátanos, 33 li 
bras de carne. Panaderías " E l Diora 
raa", " L a IA Central" y " L a Balear" 
20 panes diarios. Panadería "Las 
Delicias del Carmelo" 24 pares de 
alpargatas. 
Los mercados de Tacón y Cristina 
han donado las viandas, pescado, ver-
duras y parte de la carne consumida 
en el Asilo durante estos meses. 
Los donativos para el lote de los ni-
ños entregados á la vocal Sra. Pilar 
Morales fueron publicado» por ella en 
el mes de Mavo. 
O B S E R V A C I O N E S 
corre ípondientes al día 27 de septiembre, he-
cha? al aire libre en E L A L M E N D A . R E S , 
Obispo 54. para el DIAHIODELA MABINA. 
(tstútnfc ij Fi\mLrit 
Máxima 29° 
Mínima... . !l 26° 
BAROMETRO. 
A Jas 3 p m., TW mira. 
A ias 7 p. m.. 760 mim. 
84r 
7.SC 
Sí usted desea tener un re-
trato artístico, acuda á Otero 
y Colominas, San Rafael 32. 
C l ' H 1 s 
C o l e g i o " P O L A . " 
Es Ia ? 23 MMm f Escuela fie Goiício. 
I l E f X I S r - A . K T T J M . 1 8 1 -
Organizadas ya las clases en este conocido Colegio, ins 
talado en el amplio edificio conocido con el nombre de Casa^ 
Quinta Sotolongo, inaugura el día Io de Octubre una Acade-
mia de Taquigrafía y Escritura en máquina en un departa-
mento independiente, para que allí puedan concurrir lo mis-
mo señoritas que caballeros; donde bajo la dirección de inte-
ligentes profesores y en departamento completamente inde-
pendiente, se preparará ¿í los aspirantes de ambos sexos á 
cualquiera de los grados del magisterio público. También en 
e sta Academia se cursar í la Taquigrafía y Escritura en má 
ESTADOS mmu 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
D e h o y 
D E S C A R K I L A M I E N T O 
Nueva Torfc, Septbre. V7. — H a des-
carr i lado cerca de l^ewiston (Maine), 
un tren de pasajeros, resultando tres 
de é s t o s inuert<»s y ÍJO heridos. 
L A P R O T E S T A D E L P A P A 
R o m a , Septiembre 'J7.— E n la pro-
testa de Su Sant idad P i ó X , que esfci 
redactada con pran e n e r g í a , se con-
denan los insultos Inferidos á los c a -
t ó l i c o s y ai Papado por los l ibres pen-
sadores. 
E l Sumo P o n t í f l c e desea que, se ce-
lebre en esta capital u n a ceremonia 
solemne como r e p a r a c i ó n por los u l -
trajes á la I>ivina Majestad y en r e i -
v i n d i c a c i ó n del honor del buen nom-
bre de K o m a . 
CONVOCATOKÍA 
C o u este motivo, el Obttservafore 
l iotnano publ ica u n a « a r t a del C a r -
denal Itespig-bi, V i c a r i o G e n e r a l , i n -
vi tando á. todos los católic-os p a r a un 
servicio de desagravio que se cele-
b r a r á el jueves en la IJasí l ica de San 
Pedro . 
L L E G A D A D E M I K S K Y 
S a n l'eterstmrfjo. Septiembre 27.— 
Procedente de V i l n a , ha llegado boy 
á esta capital el P r í i u ipe M i r s k y , re -
c ientemente nombrado por el C z a r , 
Minis tro de lo Inter ior . 
L a r e c e p c i ó n que le d i s p e n s ó el pue-
blo fuó una verdadera o v a c i ó n , pues 
( a n t o e l pdhlico como la P r e n s a fun-
dan {rrandes esperanzas e n s u {jo-
bierno. 
B A J A S J A P O N E S A S 
E N P U E R T O A R T U R O 
Lonrircfi, Septiembre JÍ7--I^a " A g e n -
cia de Notic ias" de é s t a ha recibido 
de San PetersburK'o l ió despacho, 
anunciando que segtfn c o m u n i c a c i ó n 
de H a r b i n , mur ieron l,ÍÍOO japone-
ses en el ataque dieron ;i P u e r t o A r -
turo en la noche del 18 del corriente. 
N U E V A S U B I D A 
D E L A R E M O L A C H A 
L o n d r e s , Septiembre V 7 . - - E 1 a z ú -
c a r de remolacha ha tenido una nue-
va a l z a y c i e r r a hoy á 1 la. 0.i5|4fí. 
L A B O L S A DB N U E V A Y O R K 
Ayer lunes, se vendieron en la nol-
sa de Valores de New York, 702,200 
bonos y acciones de las priacípales em-
presas que radican en 103 Estados Unidos. 
MovimícRto Man timo 
E L MASCOTTE 
Esta mafinna fondeó en puerto proce-
dente de Tumpa y Cayo Hueso, el vapor 
americano Masco/Je, con carga, correa-
pondencia y 54 pasajeros. 
E L ANDES 
Este vapor alemán entró en puerto 
hoy, procedente de Tampico, con ganado. 
E L CUBANA 
E l vapor cubano de este nombre salió 
ayer para Puerto Cabello. 
E L DOGALI I 
Hoy á las diez de la mailana se hizo 6. 
la mar el buque de guerra Dogali, que se 
encontraba fondeado en oste puerto. 
C A S A S T>E C A M B I O 
Pista español a.... de 79j¿. á V. 
•ücterlüa,. de 82 íi 8ó V. 
Billetes B. Espa-
Qol de ex Á 1*4 v' 
Oro a m e r i c a n o j ^ ^ 10sp 
contra español, j 4 
Oro amer. contra | de 87 á m P> 
plftta espartóla, j 
Centenes á 6.".'1 piala. 
E n cantidade s.. íi 6."' ]úat\. 
Luises „ á r,3 fiatt. 
En cantidades., á 5.4U plata. 
El peso america- ] 
no en plata ea- l de 1-3" á 1-33 V. 
pafiala | 
Habana. Septiembre 27 de 1904. 
Por circular fechada en ósta el 16 del 
actual, el señor Bustillo^Presidente inte-
rino dé la "Spaniah American Light and 
Power Go. Consolidated", nos participa 
que ha sido reorganizada dicha Compa-
ñía, la cual se denomina ahora "Compa-
ñía de Gas y Electricidad de la Habana", 
con el capital de $2.000,000 oro america-
no representado por 20,000 acciones de 
á $100 cada una, según acuerdos de 
juntas generales de accionistas celebradas 
en la Habana y New York losdíaa ¿ y 15 
de Abril, 18 de. Mayo últimos y 7 del 
que cur«a. 
E s uno de los objetos de la rearganira-
ción recoger los Bonos circulantes, y con 
tal propósito, y da acuerdo con la Comi-
sión Representativa do Bonistas, la Com-
pañía, cumpliendo lo estipulado en la 
escritura, procederá A la emisión de cua-
tro millóne» de pesos en Bonos hipoteca-
rios, devengando dichos Bonos el 6 por 
100 anual de interós, pagadero semes-
mente, en oro americano; en la Habana 
y New York; debiendo abonarse el ca-
pital en dicha clase de moneda. 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY, 
Almacén: 
225[3 manteca Pura E x t r a Rol A. H. ̂ 10 25(1 
470̂ 3 manteca E x t r a Sol T . N. $10.87}^ q. ^ 
116 c. latas de 17 Ibs. manteca T . Ñ. ¿13 ¿ 
90 c. id. id. de 7 id. fl4 q. 
47 c id. id. oe 3 idf lü c. 
937 c. fideos Cuba Feliz 3- Pureza 4̂ los 
50 c. freeas In.sua L a Gallega ;5 c. 
20f»i4 p. vino navarro V. de Haro $66 los 414, 
130i4 p. vino alella Almacén , f65 4i4. 
190{4 vino e* í ra Rioja Ebro $1S uno. 
20 c. chocolate L a Estrella $24 q. 
10 c. id. tipo francés 440 q. 
15i4 p. vino Uioja Roig fl7.70 uno. 
5 b. vino añejo Pladellorens $22 uno. 
I j c. Wbiskey VViuion 5I5.0O c 
15 c. sidra 1* Delicia $4.75 c 
25 gf. ginebra E l Holandéí; $10.15 gf. 
5 c. arom/ltica E l Triángulo $10.70 o. 
S6 gf. ginebra E l Brillante fx75 gf. 
50 c. atfua Burlada K bt $6.50 c 
25 c. Id. id. bt. enteras $8. 
20(3 manioca Luna. flUJí q. 
109 s. harina Princesa fS 3 uno. 
125 c. peras Hermosa $5.25 una. 
ü e 
PUERTO DE_LA. HABANA 
B ' j g U E S D!i TliA. V E i í A 
E N T R A D ü á 
Dia 25: 
De F i lade iña en 7 días vp. ¡ng. Trinoli , capi -
tán Barbur, tons. 2627, con oarbón 4 L . V . 
Placé. 
D Ne. Oríeans en 2 días, vap. amer. Excelsior, 
cp. Witbey, tons. 35-12, cuu carga y pasai»-
ros, a Oalbbán y Cp. 
Dia 27; 
De N. York en 4 ^ dias vap. amr. Matanzas, 
cap. Miller, tons. 3094, con carga, á ZaW 
do y cp. 
De Tampa y C. Hueso, en 7 horas vp. ameri-
cano Mascotte, cap. Alien, tnds. 884 coa 
carga y 54 pasajeros a l i . Lawton, C . y Cp, 
Tampico en 3>¿ dias vapor alem. Andes, 
cap. Gortz, tons. 1S69, con ganado á I l e i l -
but y Rasch. 
B A L I D O S : 
Dia 26: 
P. Cahelio vap. cuhano Cubana. 
P. Cortés vap. uor. Malm. 
Día 27: 
Veracruz y mcaltia vap. am. Esperanza. 
C. Hueso y Tmiipa vap. am. Mascottu. 
N. York vap. am. tíeneca, 
Tampico vap. am. Matanzas. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
L L E G A D O S 
De Veracra¿ y Progreso, en el vap. amr. Si-
ñeca. 
Sres. Máx imo Lindemann—Rosario M u ñ o z -
Isidora Pérez—Emil ia Elizonda—J. Márquez y 
Rodrigues Clotilde Fernandez—Ramón A. 
Llera—Antonio i>iaz—Francisco Alfonso—Jai-
me. Pelaes Isabel Maldonado—Antonio del 
Ri»—Joí»é Cárdenas—Venancio Alvarez—Au-
relio Snarez —Alvaro Murías—Samuel Jones— 
Luis Caballero Antonio Bobancourt—Juan 
Martínez—Rosa Rodríguez—Emil io Bellan— 
Adolfo González—Josefa García —A. Gouzale í 
—Francisco Aldao—Gabriel Sta. Cruz—Simeón 
Perrota—Elvira P. Toledo—Florentino Gutié-
rrez—Hortensia S i r e r a - Juana Sirera—Toribio 
Kodríguez—Manuel Puente—Vicente. Escr i ta 
Juan y José Diaz—Pascual Sanchuz—Pafael 
Badillo—José Fernandez-M1 Dolores Tejad» 
— Enrique Oil--Marcial Quintana—José V i l l a -
mil. 1 chino y 22 de tránsito. 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vap. ameri-
cano Maseotte. 
Sres. C. Geblans—J. Doria y 1 de fam—Juan 
González—S. Sánchez—E. Dons—B. Lees—V. 
H e r r e r a - F . Ca.stiIlo—P. Mayorra—R. Salowk 
— H . R o d r í g u e z - S . Carmona—B. Beltran—J. 
Rufin—I. Mederos—J. Lázaga—L. Quevedo— 
A. Alvarez—Francisco y Beatriz Andreu—J, 
Arellano—R. López—H. Necobas—T. Bueno— 
Eduardo Arellano—Matilde Pender Benigno 
Mozo—Ramón G. Mendoza^-José Echesova— 
Carmen Ruiz—Joaquín Carbonell—R. Blanoh 
Joseíina Rivero Josefina Péror. Matilde 
Neese—Rafael. Palau—Mariano Pernandezr— 
O. V á z q u e z - R . Areu—J. Caselle- -.7. Gonzalex 
Ramón Morales—Enrique del Monte—Anto-
nio Sangenis—Juan Conde M. Ibey—F. G, 
Cal a horre—José Vnldés. 
I V X. Orioans, en el vap. am. Excelsior; 
Sres. Mary Henderson—Juan Rius Rivera y 
Sra.—O. Ldlhardt^ H. Leché—J. H i g h - H . B. 
High—J. K i m b a l l - C . Shocemaker—R. Bar-
nett —P. Diaz—A. Suarez—D. Calvo—F. Aedo 
—M. Rosen—R. t i a r c í a - Jas Richards—Sra. 
Boscoson —León Primelles y Sra .—L. Collins— 
L. Magrudef y Sra.—J. Biwbaman—Rdo. P-
Hedde—C. Irelamí—B. Hirech—A. Frachese l l» 
—M. Marti —P. Fernandez—H. Herberz—H. 
Moentina—N. Gras^gow y 2 da fam —Rdo. Fl« 
mingeen—Antonio Salas y 3de fam—H. Qreno 
—A. Alien—M. Bowe y 1 de fam—C. Vega—M. 
Jerxa y 2 de fam—J, Lychehein y 1 de fam — 
,B. E n r i q u e z - P . Pando—C. Schaw—Merbedes 
Alvajret—Juan Gasanoya—Forra Jones—H. O, 
Bltuer y 1 de fam. 
S A L I D O S . 
P a r a Progreso y Vemcrd», «n el vap. ameri-
cano Esperanza. 
Sres. Pedro Mmurda—La'Gitel-^Tomasa Mi-
randa—Narciso Brito—Dulce María, P é d r o y 
Fablo Miranda—Antonio Hidalgo y Ide^am— 
José EofaemendSa—DioÉátiío Péma—Ahtonio 
Martínez—Francisco Cabarroca y 3 de fam— 
Altagraoia Coea —Pest-roila M'ou'tV*ro-iMargarl-
ta Hernández—José M. Lson—José Alvarez— 
•On^tavo Campos—Cecilia Deigado Isolino 
Llera—Clandio Pintó—QuilJerrao Font-Rafael 
Cuevas—Olimpia Hernández—Sant iago Valdéa 
—O. Merchers—Antonia fíaoogera y 3 de fa-
milia—Bonito Aguilar—Luis (Jarcia—Miguel 
Miguel Malta—Josefa G ó m e z — D o m i n g o Sán-
chez—Jacobo Miranda—Francisco Gómez— 
Rafael Molina—María y Miguel Domingo— 
Cristina. Juan y José Fuentes —Adolfo Nuñe» 
— Maniii l López. 
ANUNCIOS 
LECCIONES DE PIANO 
por Gabrief d e la T o r r e 
11118 G A LIA NO m . 26t3t4 
QUEREIS PINTAR 
bien pronto y barato, dirieirse á Pedro M a r -
tín, pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino. 
Te lé fono 569. 112i3 26t-Stl(» 
Y DECLAMACION DE LA HABANA, 
Premiado en la Exposición "Pan Americana." 
DIRECTOR; C A. PEYRELLADB. 
E n l a Secretaría de este Instituto, Reina n6-
mero 3, queda abierta, desde esta fecha, la ins-
cripción de alumnos para el curso de 1904 á 
1905, todos los días hábi les de 8 a 10 de la ma-
ñana y de 1 a 3 de la tarde. 
Se íaci l i tan grátis prospectos, r e g l a m e n t o » ! 
plan de estadios. 
Habana y Septiembre Jr de 1804.—El Secr»-
rio, E D U A R D O A. P E Y R E L L A D E . 
10732 alt 26tAg31 
quina. 
C 1S45 4-27 
r>e Id iomas , Taquigrafía, M e c a n o g r a f í a y Telo"rafia 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S , 
SAN IGNACIO 49. 
n . C U ? * S e r ^ eQ eSU ^ conocimientos de l i ¿ r i t -
Clases de S déla mañana é. 9^ la noene. 11043 26t- 73t 
Comodidad y Elegancia 
CORSÍS DE 
HABANA 97. 
Especialidad en Ja forma NEW R E . U N E de inclinación. Sa 
hacen Corseletes, t^jas y Tirantes para reducir la espalda. 
1^76 alt , - 1 4t24 
U l A K I I ? U I S J L A M A R P Í A ^ E d i c i ó n de la tarde-Septiembre 27 de' 1904. 
k ii s u i u mu 
Ko es posible que un hombre débil, 
enfermo, pueda desarrollar las fuerzas 
qne uu hombre que se hall» sano, y co-
mo sano, en todo el vigor de la vida. 
L a primera cualidad que se exige á los 
pelotaris para su contrata, y que de-
muestren esa agilidad y potencia que 
son indispensables para la lucha y el 
triunfo en el Jai Alai, es que disfruten 
de buena salnd. ¿Y dónde está el secre-
to de su fuerza, la llave de su salud? 
Pues en lo sano de su alimentación: en 
que se nutren con el sucnlcnto chocola-
te de LA ESTHELXA, marca Tipo Fran-
cés, el mejor del mundo. 
EN GÜIRA ES MELENA 
E l domingo 25 del actual fué día de 
fiesta para el próspero y floreciente 
pneMo de Güira de Melena: de doble, 
de triple fiesta pudiera decir: la pr i -
mera, por la solemnidad del día; la 
segunda, por el acto simpático y tras-
cendental realizado por la Colonia Es-
paíiola, y la tercera y más ruidosa, por 
la demostración realiiada por la Aso-
ciación de Dependientes del Comercio 
de la Habana en uno de sus más entu-
siastas socios. A ser testigo de la so-
lemnidad del "Centro de la Colonia 
Española" y de la manifestación de la 
"Asociación de Dependientes del Co-
mercio de la Habana" acudí, acompa-
ñando á los individuos de la Directiva 
de esta simpática y popular sociedad, 
qne bajo la presidencia del señor Val-
dés, primer vicepresidente, fueron á 
Güira de Meleno. Eran éstos: el Se-
cretario de la Sociedad, señor Panla-
gua, los Vocales señores Pola, Silve-
ra. San Juan, Llórente y Zequeira, el 
Presideníe, Becretario y Vocales de la 
Sección de Propaganda, señores Sná-
rez, Aldavín, Navarro y Cano, y el so-
cio señor Triay. 
Cariñosamente recibidos en la esta-
ción de Güira fueron los visitantes por 
el Presidente del "Centro de la Colonia 
Española,." señor don Bernardo Martí-
nez, el Secretario del mismo señor don 
Pedro Várela, la Directiva en pleno de 
la Sociedad, y las delegaciones del 
"Centro Asturiano" y de la "Asocia-
ción de Dependientes," así como otras 
personas caracterizadas del pueb1©. To-
dos nos dirigimos al edificio que en la 
calle principal de Güira de Melena ocu-
pa el ''Centro Español," y después de 
cambiar saludos de congratulación, sa-
limos al lugar en qne va á erigir su 
casa propia el expresado "Centro" 
acompañados, además, del Presidente y 
miembros de la Directiva del "Círculo 
Familiar," del Presidente del Centro 
de peisonas de color "LaLibertad;'7 el 
del "Casino Asiático," el de la Junta 
de Educación, el déla sociedad "Hijos 
del Progreso," el Alcalde popular don 
Eradlo Bacallao, el Juez Municipal, los 
jefes de policía y de la Guardia Rural, 
D. Bernabé Martínez y D. Bruno Díaz 
Bosn, el Cura párroco, D. Enrique Or-
tiz, el jefe de Sanidad y los miembros 
del magisterio cubano. Entre las per-
sonas más más caracterizadas de la po-
blación, que además de las precedentes 
iban en la manifestación, se contaban 
los señores Pino y Lomba fD. Castor), 
Kuibal, Mi.Biz, Cuétam, Amaro, Gar-
cía, Abren, Moreno, Piña, Fernández, 
Kavnrro, Montenegro, Trclles, Hermi-
da, Fruschieri, Fernández; Rentó, San-
tos, Camacho y otros, así como la Sec-
ción de Recreo y Adorno del "Centro 
Español," con su presidente, el sefior 
Bánclu-z. 
Aunque ya se han levantado los ci-
irneutos del edificio que en breve será 
casa solariega del "Centro Español," 
allí había dispuesta una piedra, la-
brada, en la que se colocó nn ejemplar 
del DIAKIO DE LA MAEINA y otro de E l 
Mundo y se echaron algunas monedas. 
Bendijo solemnemente esa piedra el 
ilustrado y afable cura párroco, señor 
D. Enridue Ortiz, y después pronunció 
una hermosa plática, poniendo de re-
lieve la trascendencia del acto que se 
realizaba 7 enalteciendo el espíritu de 
confraternidad que allí prevalecía en-
tre españoles y cubanos. Terminada la 
hermosa y elocuente plática del pres-
bítero señor Ortiz, la orquesta que ha-
bía hecho llegar de la Habana, para un 
baile que se efectuó por la noche, la so-
ciedad de color " L a Libertad," tocó 
una pieza de música en armonía con la 
solemnidad. La Directiva de la expre-
sada sociedad la cedió galantemente 
con tal objeto. Un fotógrafo de la lo-
calidad sacó varias vistas. 
Otra vez en el "Centro Español," la 
Directiva había dispuesto una mesa, 
espléndidamente servida, con ricos dul-
ces y exquisitas bebidas, para obse-
quiar á los invitados. Con la elocuen-
cia y discreción que le son proverbiales, 
brindó el señor Valdés, Vicepresidente 
de la "Asociación de Dependientes," 
por la sociedad hermana de la Güira y 
por todas las do su clase, y en bellos 
párrafos que fueron interrumpidos por 
ios aplausos, preconizó el amor de les 
españoles á Cuba y su generoso espíri-
tu de confraternidad, así como su noble 
empeño en propender al progreso y la 
prosperidad de Cuba. En análogo sen-
tido habló también Triay, cerrando los 
brindis con uno tan sencillo como elo-
cuente, el señor don Bernardo Mar-
tínez, Presidente del "Centro Espa-
ñol." 
Y terminada la primera parte del ob-
jeto que nos había llevado á la Güira, 
nos aprestamos á tomar las cabalgadu-
ras que teníamos dispuestas para atra-
vesar los risueños campos de aquel tér-
mino municipal, todos cuidadosamente 
atendidas y bien cultivados, merced á 
lo cual disfruta de bienestar y riqueza 
la jurisdicción de Güira de Melena. 
Dejemos por un momento, á los ca-
balleros calzar la espuela, escoger el 
caballo, proveerse de capas de agua ó 
de paraguas por lo qne pudiera sobre-
venir (y sobrevino á la ida y á la vuel-
ta) y olvidar qne si son espléndidos y 
risueños los campos en tiempo bonan-
cible, se vuelven infernales euando ha 
llovido y hay que atravesarlos en me-
dio de lodazales, para explicar el obje-
to principal de la visita hecha á Güira 
de Melena por la comisión de la Direc-
tiva de la "Asociación de Dependien-
tes del Comercio do la Habana." 
Cumpliendo esta importante y popu-
lar sociedad los fines de su noble insti-
tución y en ansia de ensanchar por toda 
la Isla los beneficios que reparte á BUS 
socios, ha creado diversas Delegacio-
nes, y una de ellas en Güira de Mele-
na, do la que es presidente el señor 
Ganzó y secretario el que lo es también 
del "Centro Español", señor Várela, 
tan activo 6 inteligente, como amable 
y s«rvicial. Cuenta la Delegación güi-
refia con muchos socios, todos entuaias-
tasT pero acaso ninguno tanto como el 
señor don Dámaso González y Loredo 
(sobrino del acaudalado comerciante 
en la Habana, señor don Juan Loredo.) 
Tantos y tan valiosos son los servicios 
que ha prestado á la Delegación de la 
Güira el señor González y Loredo, que 
la Directiva de.la "Asociación, de De 
pendientes.de la Habana" acordó con-
cederlo el título de Socio de Mérito; y 
acordó más, que fuese portadora del 
diploma, en un hermoso cuadro, una 
comisión de la misma. 
Para cumplir ese honroso cometido 
fuimos á la Güira, llevando algo más 
que había de acrecer la solemnidad del 
acto: el hermoso estandarte, con la cruz 
roja de la beneficencia, de la Asociación. 
E l señor González y Loredo reside en 
el ingenio "Pefialver", que se halla á 
unas tres leguas de la población; dis-
tancia que debía recorrer la comitiva 
compuesta de unos cincuenta ginetes y 
de tres caballeros, cuyos nombres no 
recuerdo, que por no poder montar á 
caballo, fueron en una volante y á los 
cuales estaban reservadas grandes tri-
bulaciones á la vuelta, según me han 
referido mis amigos los señores Panla-
gua, Suárez y Silvera. 
Pero reanudemos la relación. Y a 
montados en caballos de todas clases, 
desde el hermoso alazán negro que 
montaba el Sr. Cura, los briosos y bien 
enjaezados del jefe de Policía y el de 
la Guardia Rural, hasta la modestísi-
ma jaca en que iba el Sr. Pino, mar-
chando delante, desplegado el estan-
darte de la "Asociación de Dependien-
tes," emprendimos procesionalmentc 
la marcha por aquellos campos, como 
si fuésemos á la conquista de una for-
taleza más débil que Puerto Arturo. 
Aquello no fué—dicho sea en honor de 
la verdad—marchar por trillos y ca-
minos, pisando yerba y disfrutando de 
las bellezas del campo; fué caminar 
por entre el fango, salpicando y reci-
biendo salpicaduras, viendo atascarse 
más de una vez la volante en que iban 
los tres amigos desconocidos en sus 
nombres, y sin que, magüer la incomo-
didad, acrecentada con algunos chu 
bascos, perdiese nadie el buen humor. 
La misma satisfacción del acto que iba 
á realizarse y el aprecio que nos inspi-
raba á todos el Sr. González y Loredo 
(D. Dámaso) fué motivo más que su-
ficiente para que el buen humor fuese 
compañero inseparable de los expedi-
cionarios. 
Cerca de dos horas duró el viaje de 
ida, y al cabo de ese tiempo llegamos 
á "Peñalver"—nombre que no trae 
muy buenos recuerdos, á lo que en-
tiendo, á mis queridos amigos el Se-
cretario de Obras Públieas, D. Manuel 
Luciano Díaz, y el reputado abogado y 
famoso gastrónomo D. Benito Celo-
rio;—terminando allí la primera parte 
de nuestra peregrinación. Como ni 
todos los ginetes lo eran de verdad, y 
algunos llevan sobre sus costillas va-
rias docenas de años, no faltó quien al 
bajar del caballo perdiera el sentido. 
Aviado estaría el tal si hubiese tenido 
que dar cuenta de lo que allí pasó. Feliz-
mente, si Triay no sabía dónde estaba, 
su compañero inseparable Repórter pu-
do desempeñar su cometido de cro-
nista, 
Sblemne fué por demás la entrega 
del diploma de Socio de Mérito hecha 
al Sr. González y Loredo. A nombre 
de la Asociación de Dependientes, y 
en diacurso elocuentísimo y conceptuo-
so, habló el simpático y bien querido 
Cura Párroco de Güira de Melena, 
Pbro. D. Enrique Ortíz, á quien con-
testó emocionado el favorecido, dando 
las gracias por el título que cree no 
merecer, y se equivoca, porque 16 me-
rece y mucho, y así lo atestiguaron 
desde el amigo Panlagua hasta el Se-
cretario de la Sección de Propaganda, 
Cárlos Aldavín. 
Como la mesa estaba esperando á lo* 
comensales, y las exigencias del estó-
mago eran tan perentorias, á la mesa 
fuimos. No fué aquél uu modesto al-
muerzo campesino, sino un espléndido 
banquete, con platos delicadamente 
confeccionados, que revelan la maes-
tría del jefe do aquella cocina. A to. 
dos se les hizo el honor que se mere-
cíau, y de todas las bocas salían elo-
gios para el anfitrión y su cocinero. Y 
ya satisfecha esa necesidad, y llenos los 
vasos de sidra y champagne, á gusto 
del que lo tomaba, empezó la parte i n -
dispensable de los banquetes: los brin-
dis. Rompió la marcha el Presidente 
de la Sección de Propaganda de la 
"Asociación de Dependientes", y si-
guieron el doctor Navarro, el cura pá-
rroco señor Ortíz, que luego hubo de 
brindar por el Alcalde y el Juez Mu-
nicipal, el doctor Piña, ei señor Val -
dés, Vice Presidente de la "Asocia-
ción de Dependientes", el señor San 
Juan, el señor Triay y otros cuyos 
nombres siento no recordar. Imposible 
recoger aquí todas las hermosas mani-
festaciones de la elocuencia y el amor á 
Cuba y á España que allí se hicieron 
entre aplausos estruendosos. Todos los 
oradores estuvieron felicísimos. Séame 
permitido mencionar entre todos por 
la nota brillante de amor y respeto á 
España qne dió, en su calidad de cu-
bano, el Fresbítero tieñor Ortiz. Cree 
el señor Ortiz que la historia de Cuba 
hay qne buscarla en la historia de Es-
paña, y que los cubanos, que han lu-
chado heróicamentepor su independen-
cia y que están orgullosos de disfrutar-
la, no pueden renegar, ni reniegan, de 
España, porque en ella tienen su ori-
gen, sus tradiciones, su idioma, y que 
los españoles, que ayer defendieron su 
causa, hoy son factor importantísimo 
en la vida y la prosperidad de este 
pueblo, en el que no son aves de paso, 
sino parte importantísima de su po-
blación. 
á 
Más penosa qne la ida fué la vuelta á 
Güira de Melena, porque durante ella 
nos cogieron dos fuertes chubascos á 
campo limpio, que nos pusieron á to-
dos como el pau para el gazpacho. De 
ellos se vieron hasta cierto punto libres 
los tres viajeros de la volante; pero 
mientras, mojados y todo, pudimos los 
demás llegar al pueblo minutos antes 
de la salida del tren para la Habana, á 
los que iban en el primitivo carruaje 
criollo no les fué dado llegar al pueblo 
hasta las ocho de la noche, y eso gra-
cias al auxilio que les prestó una yunta 
de bueyes para sacar la volante de un 
atolladero, y á la postre, tuvieron 
que realizar á pie el resto del viaje, lle-
vando en cada zapato por lo menos tres 
libras do fango. 
Eso sí, luego fueron invitados á uu 
baile que daba el "Círculo Familiar", 
y pudieron desquitarse de sus malan-
danzas, contemplando los palmitos de 
las bellas güireñas. Por disfrutar de 
ellos, hubiera yo también aceptado co-
mo bueno el viaje en el quitrín, con 
todas sus cousecneucias. 
REPOBTEB. 
continuar 6 no sus confidencias. Luego 
dijo: 
—Son buena gente, pero cuando han 
bebido tienen ideas raras. Hemos te-
nido que hacer esconder toda la cer-
veza de esta ciudad. Cuando salían á 
pasear, acompañados de un oficial, se 
detenían en todas las tiendas de bebi-
das y se atiborraban de cerveza. Aqní 
no es costumbre beber en la calle y la 
gente se detenía para mirarlos, y los 
prisioneros no querían acceder á lo 
que Ies rogaba el oficial. Un día éste 
les dijo: '"No beban ustedes esta cer-
veza, qne es mala. Les llevaré á un 
sitio donde la venden mejor." Los 
rusos le siguieron muy contentos, y así 
les condujo otra vez al cuartel. Allí 
armaron una gran algarabía diciendo 
que se les había engañado miserable- j 
mente. Crea usted que pesa sobre nos-
otros una responsabilidad mny grande. 
Un día le» llevamos á una legua de ! 
aquí á la aldea de Dogo, famosa por 
sus baños termales, y por poco ocurre 
un conflicto. Tuvimos que apalear á 
muchos de nuestros paisanos, porque 
se habían trabado de palabra» con 
los rusos. Algunos de éstos compren-
den que no se les deje pasear libremen-
te; otros se quejan. 
RUSIA T EL JAPON 
P R I S H O N E R O S 1>E G U E K K A 
i í a i tnyama 21 de Juiio. 
—iCómo están sus prisioneros, co-
ronel! 
E l coronel Matzni, director del ser-
vicio de p/isioneros, sonrió á mi pre-
gunta, y contestó: 
—Bien. Especialmente los soldados; 
son buena gente. 
— i Y los oficiales? 
—Hasta los oficiales. Pero sentimos 
no poder ofrecerles todas laa comodi-
dades y darles alguna vez ocasión á 
quejan... 
—4Se quejan? ¿De qué? 
—Se lamentan de no poder salir li 
brómente por la ciudad. Tienen razón 
desde su punto de vista, pero... 
El coronel permaneció un momento 
pensativo, como reflexionando si debía 
Cnando esta mañana hemos llegado 
al Kokaido, la casa Ayontamientu, 
que es donde están los oficiales, había 
empezado el servicio divino. Un sacer-
dote ortodoxo había venido de Tokio 
para celebrar. 
Un coro sacro se esparcía solemne 
por la calma serena do la mañana, un 
canto dulce, lento y lleno, una sucesión 
armoniosa de acordes de voces huma-
nas entonando una plegaria, cuyas os-
cilaciones de tono recordaban las osci-
laciones de vuelo. 
Conozco esta música. Oyéndola, he 
tenido la visión de una iglesia de ma-
dera con cópulas verdes, veladas por 
helada bruma, pequeña iglesia por 
cuyas puertas abiertas de par en par 
había oído brotar el mismo canto. He 
recordado la fría noche estrellada, una 
basílica ardiente de cera y rumorosa 
de plegarias, la multitud prosternada 
y el grito de "¡Cristo ha resucitado!", 
á cuyo clamor la muchedumbre se 
abrazó y besó como en uu impulso de 
fraternidad sobrehumana... 
—Aguardémosles aquí,—ha dicho 
el teniente Kojima;—apenas acaben su 
oración saldrán. 
Entramos en la casa cuartel, espa-
ciosa y aireada. En torno, á la altura 
del primer piso corre una ancha gale-
ría; debajo de la galería, en tres de las 
fachadas, hay un jardín. 
En el jardín un saldado ruso extiende 
unas mantas. Un estanque sinuoso apa-
rece entre los arbustos, se estrecha bajo 
un puente de madera. 
En una habitación que hay junto á la 
galería veo muchos objetos de tocador 
por el suelo, libros, periódicos. Sen-
tado en una silla baja está un joven, 
un ruso, leyendo un libro. 
Temiendo ser iadiscreto voy á reti-
rarme: pero me ha visto, se levanta y 
se me aqerca. L a presencia de un 
europeo lo asombra. Nos saludamos. 
—Bon jour, monsieur. 
—Bon jour. 
Es un mozo alto, cenceño, lleva bar 
ba negra recortada en punta; sns mo-
dales son distinguidos. Kojima nos 
presenta mutuamente. E l ruso se l la-
ma Vou "U'hal y es teniente de cosa-
cos. 
—¿So ha asistido usted al servicio 
divino?—preguntó. 
—No; soy calvinista. 
Nos pascamoa por la galería, hablan-
do de cosas indiferentes, del «lima del 
Japón; de los peces rojos del estanque, 
que acuden al dar una palmada; de los 
mosquitos, que tienen una habilidad 
diabólica para quedarse dentro de la 
mosquitera, y para cantar un himno de 
guerra en los oídos de la víctima. Evi -
tamos hablar de la guerra como se evi-
ta hablar de desdichas en una visita de 
pésame. No nos atrevemos, pero tene-
mos mucho que preguntar y decirnos. 
Después de un largo silencio entro de 
Heno eu el asunto que me interesa. E l 
teniente Kojima se ha alejado, 
¿r ue en ei l a m cionaei.... 
—¿Donde me hicieron prisionero? 
No; más allá de Feng hnang chen, en 
un reconocimiento. Me cogieron como 
en una ratonera. 
— ¿ U n a emboscada? 
—Algo así; pero primero he de de -
cirle que desde el principio de la gue-
rra cometimos un grave error haciendo 
gran uso de la caballería. Un caballo 
es un verdadero obstáculo en un país 
como Manchuria. 
—¿Por qué? 
—Porque no hay r-.uiv ; Tnrijiae 
usted colinas abruptas cubiertas de bos-
ques y entre las colinas anchos torreu-
tes pedregosos. Las colinas son impe-
netrables á la caballería y por eso los 
lechos de los torrentes son los únicos 
cr'ni i nos. Y como se hade pasar por 
ellos forzosamente, se corre el riesgo 
continuo de nna sorpresa. 
—¿Y así le ocurrió á usted?.... 
—Sí. Llevaba conmigo doce cosacos. 
Volvíamos después de haber estudiado 
una posición enemiga, cuando topamos 
con una compañía japonesa, dispuesta 
á los dos lados del torrente. Una ver-
dadera lluvia de proyectiles pasó por 
sobre nnestras cabezas. 
—Supongo que, afortunadamente, el 
tiro resultaría iueficaz ... 
—Sí, porqne corríamos á escape^ pe-
ro á ia segunda descarga quedé atrave-
sado de parte á parte. Y entonces me 
hicieron prisionero, lo propio que á mis 
soldados. 
(^uedó un instante silencioso y luego 
añadió: 
— La caballería japonesa no ataca ni 
se arriesga. Si se ve una patrulla de 
caballería enemiga puede usted estar 
seguro de que á media hora ó á quince 
minutos está la infantería. Los japo-
neses realizan el servicio de descubier-
ta más con infantería que con jinetes. 
Los infantes wrven para todo. Además 
conocen admirablemente el país; no hay 
oficial japonés que no haya estado eu 
la Manchuria; tienen mapas excelentes 
y los chinos hacen por cuenta suya uu 
servicio de espionaje qne no tiene 
rival. 
—¿Los chinos? 
—Sí, pero so arrepentirán amarga-
monte de ello. 
—¿Por qué! 
—Porque no cobrarán un céntimo de 
lo que venden á los japoneses, ni de lo 
que estos requisan. Les pagan en papel 
moneda y si el Japón es vencido, que-
darán con una porción de papeles sin 
valor. 
—Quizá lo hacen,—digo bromeando, 
—para interesar más á loa chiuos en el 
buen éxito de ia guerra. 
— Q u i z á tcn^a usted raz/)u, aun cuan-
do lo diga en broma,—replicó Vou 
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(CONTINUA) 
Y sacando de su bolsillo una bolsa 
de cuero, se la mostró á Gontra. La 
bolsa estaba llena de monedas de todas 
clases: piezas de cinco francos, otras 
menores de plata, sueldos, entre ellos 
veíase brillar el luís de oro que le ha-
bía dado la princesa. Gontiau se sintió 
conmovido. 
—Toma, Xicoo, quiero que seas fe-
IÍR y que la princesa te sea concedida. 
Y Gontran alargó su bolsa al idiota. 
E l pobre loco dió nn grito de ale-
gría, levantóse súbitamente, giró sobre 
BÍ mismo, y mirando á Gontran, ex-
clamó: 
—iSois el rey» 
—Bí—respondió el marqués son-
riendo. 
—¡Cien escudos!—¡Cuánto dinero! 
Y el loco empeló á dar saltos como 
una fiera, que viendo abierta la puerta 
de la jaula, probara antes de escapar 
la elasticidad de sus müscnlos. Baila-
ba, cantaba, reía, baeiendo sonar la 
bolsa: era un espectáculo realmente 
fantástico, que se asemejaba á las más 
raras creaciones de los pintores y poe 
tas de Germania; aquel baile desorde-
nado, las carcajadas, la gran alegría.de 
n̂ -uel gigante de cabellos rojo» y de 
barba inctilta qne brincaba en aquella 
caverna al ruido del agns al pasar por 
entro las rocas, y todo ello alumbrado 
por el resplandor de los relámpagos, 
que se sncedían sin ''nterrupción, pro-
yectando su luz siniestra en aquel pai-
saje desierto. Gontran creyó asistir á 
ia representación de algún cuento ma-
cabro. 
En nn momento en que los truenos 
cesaron, se oyó un ruido que procedía 
del bosque.. 
E l loco cesó do reír, y prestó aten-
ción, An ladrido agado dejóse oir á 
orillas del río; poco después se oyó 
claramente el galope de un caballo. L a 
noche era obscura, pero los relámpa-
gos permitieron yer á Gontran una 
amazona montada en brioso caballo 
que saliendo del bosque se dirigía á la 
plataforma en que antes su gaía y él 
habían hecho alto. Detúvose el caballo 
al llegar á las rocas, 6 instautes des-
pués, dos perros desembocaron por el 
mismo sendero y empezaron á saltar 
alegremente en tomo de la amazona, 
ladrando extrepitosamente. 
—¡Es ella, es ella!—gritó el loco. 
L a amazona había lanzado su caba-
llo al agua, creyendo imprudentemen-
te que el noble animal lograría crazar 
el rio á nado, venciendo la corriente. 
Gontrau y el idiota dieron un grito de 
terror, que no fué oido por la amazona 
E l caballo internóse en el agua, y em-
pezó á nadar vigorosamente Pero la 
corriente era tan rápida, que el caba-
llo, al llegar al centro del río, relinchó 
de impotencia y fué arrastrado por el 
agua. 
La amazona lanzó nn grito, que fué 
respondido por una especie de aullido 
salvaje que dió el loco, y antes de que 
Gontran tomase una resolución para 
socorrer á la amazona, Nicou se había 
arrojado desde una roca al rio, sumer-
giéndose para reaparecer en medio de 
la corriente, y asióse faertemente al 
tronco de un árbol que nacía en medio 
del cauce. 
Agarrado al tronco, el idiota esperó 
á que el caballo y la amazona pasasen 
cerca do él. Gontran, al resplandor de 
los relámpagos, mudo, inmóvil y sin 
respirar, escuchaba los gritos de des-
esperación de la joven, que se mezcla-
ban con el ruido de los truenos y el su-
surro do las aguas. Miraba con terror 
ai idiota que acechaba el paso de la 
amazona y del caballo como el ave de 
rapiña espera su presa. Un relámpago 
iluminó aquel cuadro fantástico, vol-
viendo á quedar en tinieblas. 
£1 marqués sintió latir su corazón 
con violencia como si iratara de salír-
sele del pedio, y esperó con ansiedad 
qne nn nuevo relámpago viniese á ilu-
minar aquella escena terrible. 
De repente oyó un grito, más agudo 
que los demás, al que sigaió una ex-
clamación de trinnfo ronca y salvaje: 
despnés brilló nn relámpago. Entonces 
pudo ver Gontran al loco asido fuerte-
mente con una mano, mientras que 
con la otra cogía por la cintura á la 
amazona, arraneándola de la silla; el 
caballo seguía arrastrado por la co-
corriente. E l marqués no oyó ni vió 
nada más, durante diez segundos que 
le parecieron nn siglo. Un nuevo re-
lámpago, le permitió ver al guía nadar 
vigorosamente bácia las rocas, con su 
preciosa carga, tal era sn fuerza hercii-
lea, que cortaba en línea recta la rápi-
da corriente 'que había arrastrado al 
caballa 
Por fin llegó á la orilla, y asiéndose 
á una roca saliente, trepó con la agili-
dad de un mono, depositando el inani-
mado cuerpo de la amazona en el inte-
rior de la gruta. 
L a joven á quien Xicou el idiota 
acababa de arrancar de una muerte 
seguro, era una de esas deliciosas cria* 
turas, rnbias como las sueñan los poe-
tas alemanes. Alta, esbelta, admirable 
mente bella, pareciéndole ¿ Gontran 
no haber visto nunca una criatura tan 
perfecta é ideal. Podía tener de dieci 
nueve 4 veinte años y por uno de esos 
caprichos de la naturaleza, siendo sns 
cabellos como el oro, sus ojos eran ue 
gros como el azabache. 
E l marqués creía soGar, preguntán-
dose si la mitología pagana era uua 
realidad y si la mujer que contemplaba 
sería alguna ondina que tuviera su pa-
lacio en el fondo del río. 
Vestía la joven una elehante amazo-
na de paño verde obscuro que revelaba 
nn gusto exquisito por su sencillez y 
buen corte. E l loco inclinóse ávidamen 
te sobre ella devorándola con la mira-
da. La joven permaneció en tierra, in-
móvil, con los ojos desmesuradamente 
abiertos, pareciendo presentir un nue-
vo peligro; los relámpagos seguían ilu-
minando á intervalos la cavidad de la 
roca. Bepentiñámente, tuvo la joven 
un extremecimiento, que lo mismo po-
día ser de frío que de terror, y miró al 
marqués como si tratara de solicitar su 
protección. Bruscamente el idiota tomó 
en sus brazos á la amazona y lanzóse 
de nn salto fuera de la gruta gritando: 
—¡Es mía! ¡mía! ¡mía! 
Tengo los cien escudos ¡Es mía la 
princesa! ¡Quiero casarme con ella! 
Un gritó ahogado se escapó de la 
garganta de la joven. E l loco echó á 
correr, llevándola en sns brazos y lan-
zando exclamaciones de feroz alegría; 
el marqués corrió tras él gritáddale: 
—¡Detente! ¡miserable! ¡detente! 
E l loco continuaba corriendo con una 
rapidez prodigiosa, remontando el río 
y saltando por los peñascos. 
E l peligro que corría la amazona dió 
fuerzas á Gontrán, y en pocos segun-
dos, dando alcance al loco, le cogió 
nerviosamente por un brazo. 
—¡Es mía!—murmurada el loco—¡es 
mía! ¡tengo cien escudos! 
L a joven, que había recobrado por 
completo sus fuerzas, bregaba entre los 
brazos del loco para desasirse, gritando 
á Gontrán. 
—¡Salvadme! ¡salvadme de ma-
nos de este miserable loco! 
E l marqnéa, cuando estaba en el 
ejército, era uno de los oficiales que 
más se distinguían en todos los ejerci-
cios de fuerza y agilidad á pesar de su 
mediana estatura y de su talle delicado 
y fino como el de una mujer. Aunque 
el loco le aventajaba en estatura y po-
seía una fuerza hercúlea, no por esto 
dudó el marqués de que lograría aeran-
carie su presa. Nicou recibió tal puñe-
tazo en la frente, qne aturdido, abrió 
los brazos y soltó la joven. Esta, que 
felizmente había recobrado todas sus 
fuerzas, retrocedió algunos pasos. 
(Continuará) 
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Sobre la Eéjane. 
tina dama de esta sociedad, cnya 
hermosura corre parejas con su talento, 
me preguntaba noches pasadas: 
—¿Sabe usted si la Réjaue trae en su 
repertorio alguna obra de Paul Her-
Tieu? 
ÍTo supe al punto quó responderle. 
Después, en ratos de holganza, repa-
sando en mi memoria el recuerdo de 
los últimos triunfos de la insigne actriz, 
he pensado en La Course de Flamheau, 
un drama de Paul Hervieu que fué 
estrenado por Mad. Eéjano en el teatro 
Yaudevüle, de París, hace unos tres 
afios. 
Esa obra, con Madame Sans Géne y 
La Lasserelle, forma una trilogía glo-
riosa en la historia de la eminente ar-
tista que no tardaremos en admirar en 
la escena de nuestro grau teatro Na-
cional. 
E l papel de Sabina Revel, protago-
nista de La Course de Flamheau, es una 
de las grandes creaciones del genio de 
la Réjane. 
De suponer es, en vista de lo que 
antecede, que no falte ese drama en el 
repertorio de la próxima temporada. 
Paul Hervieu es ya una celebridad. 
E l éxito ruidoso que produjo en Pa-
rís su obra E l Dédalo lo ha consagrado 
como autor dramático de primera 
fuerza. 
L a Habana conoce de M. Hervieu 
ese drama. 
Recuérdese que lo estrenó, ha poco, 
la Compañía que precedió á la de Ca-
lé y la Valero en el teatro de Payret. 
Y ha bastado esto para que el nom-
bre del notable dramaturgo francés se 
pronuncie ya entre nosotros con sim-
patía. 
Por singular coincidencia publiqué 
entre mis gacetillas del domingo, de 
este periódico, un hermoso y magistral 
soneto, titulado Soy español, que ese 
mismo día apareció en la plana litera-
ria de La Discusión. 
E l soneto salió en el DIARIO sin co-
mentario alguno. 
Pero bien están las líneas que al in-
sertarlo escribe el colega y que me 
complazco en reproducir á continua-
ción: 
"LOS INÉDITOS 
Bajo este título está publicando el 
Heraldo de'Madrid hermosísimas pro-
ducciones poéticas y en prosa, origina-
les de escritores y poetas españoles, 
hasta hoy desconocidos, no porque su 
valer literario deje de ser atendible, 
sino por la inconcebible repulsión que 
—lo mismo que en Cuba—se tiene en 
los periódicos á la Agente nueva"; á 
la brillante juventud que con nuevos 
ideales y horizontes más amplios, más 
liberales, viene á ser hoy la verdadera 
intelectualidad española". 
E l popular diario madrileño al ha-
blar de ésto dice que durante el mes de 
Agosto ha recibido para su nueva sec-
ción de Los Lnéditos un total de mil 
doscientas producciones en prosa y 
verso. 
Hermosa, como nadie dejará de re-
conocer, es la iniciativa que en favor 
de los que empiezan, de los preteridos y 
los ignorados realiza el Heraldo de Ma-
drid. 
E n el vapor Excelsior, que zarpa esta 
tarde de nuestro puerto con rumbo al 
deXew Orleans, emlarcael distinguido 
joven, muy conocido BU nuestros círcu-
los sociales, señor Ernesto Plasencia, 
hijo del popular doctor, tan reputado y 
tan querido en la Habana. 
Va Ernesto acompañando al menor 
de sus hermanos, al simpático Guiller-
mo, que se dirige á la Uuiveraidad de 
Tnlane, en la Loui.siana, para hacer los 
estudios de Medicina. 
Después visitará la Exposición de 
St. Louis y antes del inviernos ya se 
encontrará de nuevo entre nosotros. 
filis votos por la felicidad de su 
viaje. 
Son hoy los días del señor Cosme 
Blanco Herrera, el distinguido caba-
llero é importante hombre de negocios, 
vice-presidente de la empresa del DIA-
RIO DE LA MARINA. 
Muchas é inequívocas muestras de 
respeto, consideración y simpatía re-
cibirá, con tal motivo, el señor Blanco 
Herrera. 
Mi saludo no podía faltar. 
Acéptelo, con su amabilidad prover-
bial, mi respetable y muy estimado 
amigo. 
"Dna felicitación. 
E s para tres señoritas, Dolores Trot-
cha, Margarita Zayas y Eva Morejón, 
aluranas de las más aventajadas y más 
distinguidas de esa brillante institu-
ción que con el nombre de ColegioFran-
cés dirige la meritísima Mlle. Leonie 
Olivier. 
Las expresadas señoritas fueron exa-
minadas ayer, con el éxito más satis-
factorio, para obtener el ingreso en el 
Doctorado de Pedagogía. 
Mi felicitación la hago extensiva á 
la joven é ilustrada doctora Mignelina 
de los Reyes, sub-directora del Colegio 
.FVímráí, que fué quien preparó á las 
estudiosas ó inteligentes señoritas de 
Trotcha, Zayas y Morejón. 
*% 
Hoy: 
Retreta en la glorieta del Malecón 
por la Banda Municipal. 
De moda. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Sf desea usted seis retratos 
superiores por un peso plata, 
vava á San Rafael 32 Otero y 
Colomínas, fotógrafos. 
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NOCHES TEATPtALES 
E l Nudo Gordiano. 
Con escasa concurrencia, lo que es 
de lamentar, porque la compañía Galé-
Valero merece el favor del público, se 
representó el drama de Eugenio Sellés 
E l Nudo Gordiano. L a representación 
estuvo feliz. Antonio Galé y la señora 
Valero se hicieron aplaudir repetidas 
veces, y al ñnal fueron los actores lla-
mados á la escena con vivas demostra-
ciones de simpatía y admiración. 
E l famoso drama de Sellés que tanta 
boga alcanzó en cierta época, ha per-
dido ya la atención, y á pesar de sus 
magníficos versos no despierta ya nin-
gún interés. 
Debieran mover el repertorio, y no 
encerrarse en el género dramático ra-
yano en la tragedia. 
Una observación tengo que hacer, y 
que puede ser útil á la empresa. Los 
actores de la compañía de Galé levan-
tan poco la voz y no se les oye, y además 
hablan muy aprisa sin acentuar ©mar-
car el silabeo y entonación de las pa 
labras. E l domingo apenas pude ente 
rarme de lo que ocurre en el drama 
E l poder de la impotencia. E l especta-
dor que no oye ni se entera de lo que 
pasa en el escenario queda convidado 
para no volver al día siguiente. 
E l teatro Payret es muy grande, exi-
ge que se fuerze un poco la voz. Pro-
curen que el público oiga y apreciará 
mejor el mérito de los actores. 
Hoy pone en escena De víala raza, 
de Echegaray. 
P. GIRALT. 
CONCIERTO EN M A R T I 
Bellísima tarde se ofreció el domingo 
para el concierto número tres de la 
segunda série. E l teatro muy concurri-
do y con especialidad por las bellas da-
mas habaneras. 
L a primera parte comenzó conla Ober-
tura de Prometheus de Beethoven, bo-
cado exquisito de lo superior, la Seré-
nala de Mandolinas de Patin que la 
hicieron repetir, y aquella fantasía de 
la opera Bohemia de Puccini, tau rica 
en frases melódicas que estremecen el 
alma. También la hicieron repetir al 
final. 
E l E l canto dcl'esclavo del gran Es-
padero, fue oído nuevamente con reli-
giosa atención. Nunca se admira bas-
tante aquella música de lamentos sua-
ves y resignados de una melodía tierna 
y conmovedora. E l auditorio aplaudió 
é hizo repetir la composición inmortal 
del gran maestro cubano. 
Como primera audición tocaron un 
Andante y una Cracoviana del profesor 
J . Anckerman, hijo, composiciones he-
chas con verdadero amor, que le valie-
ron muy juntos aplausos. E l maestro 
Martín hubo de presentar al público al 
jóven compositor, que forma parte de 
la Sociedad de Conciertos Pppulares. 
L a fantasía de la ópera Andrea Che-
riiér repetida á petieión, también mere-
ció ser visada. Terminó el concierto 
con una Romanza en la, de Rubinsten; 
elMinuetto de Boheriui y Danzas hún-
garas de Brhams. 
Se anuncia para el concierto del 9 
de Octubre la reaparición del aplaudi-
dido barítono don Carlos Cáceres, que 
tan buenos ratos dió al público hace 
dos semanas con su hermosa y bien 
timbrada voz y su delicado gusto on el 
canto. 
Con este motivo me permito á ruego 
do varias personas y mío, pedir que 
cante la bella romanza Le credo du 
paisan. Tuvo que repetirla tres veces 
en el concierto anterior y quedan mu-
chos deseos de volver á oiría. 
También esperamos oir en breve la 
composición que nos ha prometido 
nuestro insigue Pepe Mauri: un -á/i-
dante, y loryo de la sinfonía en la. 
Tenga en cuenta el inspirado Mauri, 
que es día do fiesta para el arte, cada 




EN EL SUPREMO 
Mañana, miércoles, se celebrará en es-
te Tribunal á la una de la tarde, la vista 
pública del juicio establecido por los he-
rederos de Dn. Bartolomé Jaime, en re-
clamación del dominio de una porción 
de terreno dal antes "Molino de Jaime", 
que en su totalidad compone el titulado 
"Campo de Marte". 
Los antecedentes de esta contienda ju-
dicial, ya vieja, y la reputación de que 
disfrutan en el foro los letrados que in-
formarán ante el Supremo, motivarán, 
sin duda, que asista numerosa concu-
rrencia de togados á la vista que se cele-
brará mafiana en el más alto tribunal de 
justicia. 
P R I M E R O I S T R F T O . 
Septiembre 26 de 1904. 
E n los juicios celebrados en este día 
fueron sentenciados por delitos á 20 pesos 
de multa y 10 de arresto, Gustavo G¡r6z 
Texidor y José Miguel Casado, por ex-
pendición de papeletas de rifa no au-
torizada. 
Por faltas, á 25 pesos de multa, Angel 
Balado López, por ofendas á la moral. 
A 15 pesos de multa Rafael San Emilio 
Valdés, y Francisco Javier Maza Espino-
sa, por embriaguez y escándalo. 
A 10 pesos, Emilio B. Tómé y Guiller-
mo Arcaño Diez, por ofensas á la moral; 
Manuel G. Yaldés, lesiones por impru-
dencia; Pedro Pablo Mulkay, por escán-
dalo y faltíís. 
A 5 pesos: Gabriel Achon Cobarrubias, 
por infracción de la Orden Militar núme-
ro 217 de 1900; José Casado Hernández, 
por desobediencia á la policía; María Lui-
sa Hernández Morales yAudrés Sautana 
Pedro, por escándalo; Manuel Paz San 
Pedro, por maltrato de obra; José Blan-
din Coleto y Ramón Lonzan Canosa, por 
embriaguez y escándalo; José Pérez Pé-
rez, por maltrato de obra; F . del Alonso 
García, Paula Rareiro García, Julia Es-
quil Hernández, Otilia Díaz Soso, Bal-
domera Alvarez Fernández, María del 
Carmen Barrera y Justa Cruz Reyes, por 
desobediencias y amenazas á la policía; 
Mercedes Ortega Valdés, Juana González 
González, Rosa María Hernández María, 
Rita López Martin y Carmen Rodríguez 
Delgado, por ofensas á la moral; Hipóli-
to Acosta Jiménez, por faltas á la policía 
y escándalo; José Piedra Palma, por mal-
trato de obra. 
A 3 pesos: Tomás González Carballo, 
por portar arma; José Fernández Fer-
nández, Antonio Fernández Velazquez, 
José García Morales, por ofensa á la mo-
ral; Santos Sierra Moyeda, Manuel Fer-
nández Cabeiro, Joaquín Pérez Suplo, 
por escándalo; Sebastián Alvarez Castro, 
por ofensas á la moral. 
Fueron absueltos 8 individuos. 
S E G U N D O D I S T R I T O . 
Por faltas á 10 pesos, Lorenzo Ibañez 
Alvarez, por embriaguez y escándalo. 
A 6 pesos, Pedro Hernández Tintore, 
por lesiones; Leopoldo García Alvarez, 
por embriaguez y escándalo. 
A 4 pesos, Antonio Sánchez Morejón, 
por escándalo y desobediencia; María 
González Lage, por lesiones; Antonio 
Sánchez Arias, por faltas á la policía; 
Manuel Fragela Sinza, por maltrato de 
obra; Baltasar Rivero Vázquez, por de-
sobediencia; Manuel Blanco Novo, por 
desobediencia y faltas; Juan Portuondo 
Duanes, por escándalo. 
A 8 pesos, Manuel Canosa y Alfredo 
Graña Castro, por escándalo. 
A 2 pesos, Ramón Franco Rodríguez, 
por desobedioncia; José Diaz Valdés, por 
insultos y maltrato deobra; Oscar Rodrí-
guez Valdés, por maltrato de obra; Ma-
ría Núñez Hernández y Luisa O'Faraill 
Valdés, por lesiones en riña; José Fadiu 
González y Amelia Valdés Fernández, 
por riña y escándalo; Rosa Pérez López, 
por lesiones; Julián González García,por 
faltas á la policía. 
A 3 pesos, Máximo González Menén-
dez, por lesiones. 
Fueron absueltos 22 indi víduos. 
Por delitos: á 30 dias de trabajo en el 
Castillo de Atarés, José Diaz, Valdés, 
por hurto. 
A 20 dias de trabajo, Celestino Diaz 
Herrera ó Celestino Valdés, por hurto. 
A 8 pesos, Margarita Serra Bonet, por 
juego prohibido. 
A 6 posos, Luis Herrero Domínguez, 
por estafa. 
Fué absuolto un menor de edad acusa-
do del hurto de un coco de agua en el 
Parque do Colóu. 
M I C A DE PQLIGIÁ 
C A P T U R A D E U N K S T A F A D O R 
La Policía Secreta de esta ciudad acaba 
de prestar un nuevo ó importante servi-
cio, logrando la detención de un indivi-
duo de nacionalidad extranjera, acusado 
por su gobierno de haber realizado una 
estafa de bastante consideración, en el 
Ayuntamiento de Montreal, Canadá, don-
dende ejercía el cargo de pagador. 
E l detenido, que se nombra Alfonso 
Hamell, hace tiempo llegó á esta isla con 
objeto da huir de la persecución que se le 
hacía por la policía de su gobierno, ha-
biéndose instalado provisionalmente en 
una casa de esta ciudad, pasando más 
tarde á Guanabacoa donde vivía en la ac-
actualidad, calle de Cerería 31, en unión 
de su esposa é hijos. 
La permanencia en esta isla del deteni-
do se supo, por la visita que hace meses 
hizo al señor Jerez, jefe de la Policía Se-
creta, el jefe del Cuerpo de detectives de 
Montreal, Canadá, Mr. S. H . Carpenter, 
quien venia á interesar su captura, la que 
no pudo realizarse por no existir tratado 
de extradición entre el gobierno de Cuba 
y el del Canadá. 
El señor Varona informó al señor Car-
penter, serle imposible el proceder al 
arresto del acusado, sin antes recibir or-
den de la Secretaría de Estado. 
E l jefe de policía canadense, ante esa 
imposibilidad, ofreció al señor Jerez ha-
cer toda clase de gestiones para salvar ese 
inconveniente, á cuyo efecto haría ges-
tiones con su gobierno para que éste lo re-
cabara del de Cuba. 
Antes de emprender la marcha el señor 
Carpenter, le dió las señas y generales 
del estafador al señor Jerez, quien á su 
vez lo hizo á sus subordinados, para que 
inquiriesen el paradero de dicho indi-
viduo. 
E l policía Sr. Dupuy, fué el encargado 
principal de este servicio, y lo hizo con 
tal sutileza y perfección, que á los pocos 
días dió con la pista de Mr. Hamell, y 
desde ese dia no le perdió de vista, hasta 
llegar la ordendesu arresto, quefuéayer. 
E l Sr. Hamell se encuentra en el V i -
vac detenido á disposición del Sr. Secre-
tario de Gobernación. 
Felicitamos al Sr. Jerez Varona, por el 
importante servicio que acaba de prestar. 
1 M Í I N C 1 P I O D E I N C E N D I O 
E N R E G L A 
Anoche ocurrió una alarma de incen-
dio en la casa número 88 de la calle de 
Calixto García, residencia de la señora 
doña Dolores González Gómez, á causa 
de haberse prendido fuego en el departa-
mento de la cocina, comunicándose las 
llamaBá la habitación contigua, donde 
fué apagado gracias á la pronta interven-
ción de los vecinos, policía y bomberos. 
S E D E R 1 A . P E R F U M E R I A . T E J í P ^ C O M K C C ' Ü N E S . A R T I C U L O S 
D E I A M A S I A V N O V E D A D . 
N u o v a s r o i í H S M s . t M i b H l M s p o r o l ü H i i n o v a p o r f r a n c é s que 
o í v e l l nos al p ú b l i c o á p r e c i é i n f i n i t a m e n t e r e d u c ^ o á . 
C o n s é b ú e n t e s con i m - s i r o s p r o p ó s i t o s de o frecer lo m a s 
n u e v o lo m á s m o d e r n o que la moda I m p o n * , a ^ g s * ™ ^om-
p e l c n c i a , hoy ofrecemos a l p ú b l i c o u n i n m e n s o s u i l u l o de 
DE3xxoajoís ció viltirci.^ raovoclctcl. 
Y un inmenso s u r t i d o de a r t í c u l o s d e l g i r o á p r e c i o s i n f i n i -
t a m e n t e redue idos , 
DEPOSITO DE ENCAJES DE HILO Y MANTELERIA GALLEGA-
C-990 alt 815S-lMy 
L a sefiora González informó á la poli-
cía que á las siete de la expresada noche 
salió de su casa dejándola cerrada y sin 
persona alguna dentro, quedos horas des-
pués al abrir la puerta de la casa vio que 
hacia al fondo de la misma había fuego, 
por lo que empezó á dar voces de fuego 
y á pedir auxilio. 
Breves momentos después se presenta-
ron allí el sargento de policía sefior Ta-
racena y los vigilantes 437 Rafael Perei-
ra, 39 Domingo Bujora y 2ól Ignacio 
Herrera, quienes en unión de los vecinos 
Miguel Sotomayor Martínez, Aurelio 
Pedraja y otros cuyos nombres no recor-
damos en estos momentos, pudieron con-
tener el incremento de las llamas hasta 
la llegada del material de bomberos, que 
funcionó con gran oportunidad, contribu-
yendo con su poderoso auxilio á la com-
pleta extinción del fuego. 
Los vigilantes Bujora y Herrera y los 
paisanos Sotomayor y Pedraza, sufrieron 
lesiones al desplomarse el techo de la co-
cina. 
Los doctores Ochoa y Rodríguez Ecay 
prestaron los primeros auxilios de la 
ciencia médica á los lesionados. 
L a casa donde ocurrió el principio de 
incendio es propiedad de doña Petrona 
Castro, vecina de esta ciudad, es de cons-
trucción de madera y no estaba asegu-
rada. 
Se ignora la ascendencia del importe 
de las pérdidas, y el capitán de policía 
señor Suárez dió cuenta de lo ocurrido 
al Juez de guardia y al de Instrucción 
del distrito Este. 
L a seflal de retirada se dió á las nueve 
y cuarto de la noche. 
E X U X A F A B R I C A D E C I G A K R O S 
E l vigilante 593, cumpliendo ins-
trucciones del capitán de la 8:> Estación 
señor Sardiñas, detuvo anoche al blanco 
Luís Arturo Carmena, vecino de Jesús 
del Montec,alle de Pamplona número 23, 
á virtud de la acusación que le hace el 
individuo de su raza Luís González Pe-
láez, residente en Jesús Peregrino núme-
ro 53, de haberle dado de bofetadas, cau-
sándole una contusión en la región occi-
pito-frontal, de pronóstico leve. 
E l hecho ocurrió en la fábrica de ciga-
rros " E l Siboney", y el detenido ingresó 
en el Vivac á disposición del Juez Co-
rreccional del distrito. 
L X M E N O R L E S I O N A D O 
Jugando en su domicilio el menor An-
tonio Sandoval Iluíz, de 9 años y vecino 
de Estévez núm 37, tuvo la desgracia de 
resbalar y al caer contra el suelo se causó 
la fractura de la primera falange del dedo 
anular de la mano derecha, de pronóstico 
grave. 
La señora Amelia Ruíz, madre del le-
sionado, manifestó que el hecho fué ca-
sual y que cuenta con recursos para su 
asistencia médica. 
R O B O E X ü X C A F E 
Don José Muñíz Rodríguez, dueño del 
cafó establecido en la calzada de Belas-
coain número 87, denunció á la policía 
que durante la madrugada de ayer le fué 
destornillado el cajón del mostrador don-
de guarda el dinero de la venta diaria, 
robándolo del mismo catorce pesos plata. 
E l señor Muñíz sospecha que el autor 
de este robo sea alguno do los inquilinos 
de los cuartos interiores de la casa en que 
está establecido el café. 
E l Juez del Centro conoce de este he-
cho. 
F R A C T U R A G R A V E 
En la fábrica en construcción de la ca-
lle de Concordia esquina á Lucena, estan-
do trabajando el operario José González 
Fernández, vecino de San Martín núme-
ro 22, le cayó encima un tablón, causán-
dole la fractura del radio derecho y una 
contusión en la región epigástrica, de 
pronóstico grave. 
E l hecho fué casual y el lesionado pasó 
al hospital "Nuestra señora de las Mer-
cedes. '' 
M U E R T E R E P E X T I X A 
Al Necrocomio fué remitido ayer á 
disposición del Juez Municipal del dis-
trito Oeste, el cadáver de un individuo 
de la raza blanca nombrado Manuel Val-
dés Capote, natural de Bejucal, de 39 
años y vecino de San Miguel 2(>8, el cual 
había fallecido repentinamente en la ma-
ñana de dicho dia. 
Eduviges Frigola Estevez, concubina 
del interfecto, manifestó á la policía, que 
éste en la noche anterior se sintió con un 
fuerte dolor de cabeza, por lo que le su-
ministró un purgante de sulfato de sosa, 
habiendo perdido el conocimiento á los 
pocos momentos de haberlo tomado. 
R O B O 
En el domicilio do 1). Benito Bielsa y 
Vilella, calle de Monserrate n? 119, se 
cometió un robo consistente en doce pe-
sos plata, una cadena de oro y varias 
prendas de ropas, que guardaba en las 
gavetas de un escaparate, las cuales en-
contró tiradas en la azotea de la casa. 
E l Sr. Bielsa sospecha que los autores 
de este hecho penetraron en la casa va-
liéndose de un Uavin falso. 
Q U E M A D U R A S 
La menor de la raza blanca Regla Cho-
ren, de 5 años y vecina de Jesús del Mon-
te 183, fué asistida en el Centro de Soco-
rro de la 3? demarcación, de quemaduras 
en la región facial izquierda y lateral del 
mismo lado, de pronóstico leve. 
Estas quemaduras las sufrió casual-
mente al caerle encima un jarro con 
agua hirviendo. 
R O B O COX F R A C T U R A 
En la casa Prado 121, H . domicilio de 
don Josó Roura y Agusti, se cometió un 
robo consistente en piezas de género por 
valor de 140 pesos oro español. 
Se sospecha que el autor del robo sea 
un individuo blanco cuyo nombre dió 
la policía al Sr. Juez de Instrucción que 
conoce de este hecho. 
C A S U A L . 
Por el doctor Cueto, médico de la casa 
de socorro de Casa Blanca, fué asistido 
de primera intención el asiático Julián 
A yon de una herida contusa, de cinco 
centímetos de extensión, de forma angu-
lar, en el labio superior, y otras contu-
siones en distintas partes del cuerpo. 
Su estado fué calificado de menos gra-
ve. Ayon sufrió dichas contusiones tra-
bajando á bordo de la lancha "Bernar-
dito." 
E l sargento interino de la policía del 
Puerto, señor Menocal, levantó acta y 
dió cuenta al Juzgado correspondiente. 
LIBROS NUEVOS 
Llegados en el último vapor á la li-
brería " L a Moderna Poesía", Obispo 
números 133 y 135. 
E l feminismo en las sociedades mo-
dernas, por E , González Blanco. 
Historia universal contemporánea, 
por Ducondray. 
Historia de la edad moderna, por 
Drionx. 
Compendio de historia de los tiempos 
modernos, por Duwuy. 
Jurisprudencia del Código civil, por 
Scíevola. 
Su único amor, por C. Braemó. 
Física, por Ganot. 
G A C E T I L L A 
Los TEATROS HOY. — E n Payret, 
quinta función de la temporada dra-
mática. 
So pondrá en escena la interesante 
obra en tres actos, original de don Jo-
sé Echegaray, que lleva por título De 
mala raza. 
H é aquí el reparto de papeles: 
Paquita Sra. Valero. 
Adelina Srta. Bermúdez. 
Doña Visitación... Sra. Imperial. 
Carlos Sr. Galé. 
Don Anselmo Sr. G. Cuello. 
Don Prudencio.... Sr. Bermúdez. 
Don Nicomedes ... Sr. Ocano. 
Criado Sr. Rey. 
Pondrá término al espectáculo el 
cuento en acción, en uu acto, Los pan-
talones. 
Bonito cartel el de Albisu. 
Va primero la zarzuela La Cuna, 
donde tanto se luce Blanca Matrás, 
después, en segunda tanda, Los picaros 
celos, la obra de la temporada, y como 
íin de fiesta Certamen Nacional. 
E l saínete Los picaros celos lleva tra-
zas de durar en los carteles. 
No es extraño. 
E n Madrid, á pesar del gran núme-
ro de representaciones que ae han dado 
de esa obra, figura á diario, en estos 
momentos, en los programas de la nue-
va temporada de Apolo. 
También en Buenos Aires, en el tea-
tro Mayo, ha obtenido L m picaros ce-
los un éxito grandioso. 
Y pasemos á Alhambra. 
L a novedad de la noche en el concu-
rrido teatro de la calle de Consulado 
es el estreno, á primera hora, de La 
inundación de Oriente, zarzuela en un 
acto y tres cuadros, libro de Villoch y 
música del maestro Mauri. 
Arias ha pintado para La inundación 
de Oriente decoraciones que, como su-
yas, al fin, resultarán de un gran 
efecto. 
Se repetirá la obra en segunda tanda, 
á las nueve, completándose el progra-
ma con una pieza cómica. 
l'.stará Alhambra esta noche de bote 
en bote. 
EN UN ÁLBUM.— 
Tu álbum es un nido 
de artistas ruiseñores 
que ofrendan homenajes á tu gentil belleza; 
del antro del olvido 
cual flor de mis dolores 
te ofrezco el lirio negro de mi cruel tristeza. 
J. Vargas Vila. 
SOCIEDAD DEL VEDADO.—La Di-
rectiva de la Sociedad del Vedado y las 
señoritas encargadas del adorno del lo-
cal para el "baile rosa", celebrarán 
junta esta noche, á las ocho. 
E l objeto de la reunión es ultimar 
todos los detalles concernientes á dicho 
baile, que so efectuará el próximo sá-
bado. 
Per las noticias que tenemos, será un 
baile espléndido. 
E l secretario de la Sociedad, señor 
Nemesio Guilló, nos encarga que ma-
nifestemos que las señoritas de la Co-
misión qne no hayan recibido, por olvi-
do involuntario, la correspondiente ci-
tación para esta noche pueden darse 
por notificadas por este medio. 
CAPAS DE AGUA.—Muchos de los 
que fueron el domingo á Güira de Me-
lena, á la manifestación hecha por la 
Directiva de la Asociación de Depen-
dientes del Comercio,—de cuyo suceso 
da cuenta en otro lugar de este nú-
mero nuestro compañero Repórter,—tu-
vieron motivos loables do experimen-
tar la eficacia de la capa de agua en 
momentos de lluvia. Mientras los que 
iban provistos de esa excelente prenda, 
resistieron impávidos los aguaceros 
del camino, los que no la llevaban 
puesta quedaron hechos una sopa. Y 
decían éstos: 
—¡Ay, qué lástima no traer esas ca-
pas!... 
Pues eso es fácil de remediar para 
lo sucesivo. L a afamada y veterana 
peletería La Marina, de los Portales de 
Luz, tiene una colección de finísimas 
capas de agua, legítimas inglesas, que 
están diciendo á los que, llueve y true-
ne, necesitan andar por las calles ó re-
correr á caballo los campos:—soy vues-
tra salvación. Conmigo no hay quien 
se moje. E l agua de las nubes me 
acaricia, corre por mis costados y des-
ciende al suelo sin que el cuerpo sufra 
su molesta vecindad. 
Por eso todo el que quiere á su YO, 
debe acudir á la La Marina, de los 
Portales de Luz, por una capa de agua. 
LA JUVENTUD UNIDA.—Una fiesta 
brillantísima ha sido, bajo todos con-
ceptos, la matinée efectuada el domin-
go por la simpática sociedad de asaltos 
La Juventud Unida en honor de su V i -
cepresidenta, la bella y espiritual seño-
rita Elvira Sánchez. 
Celebróse la fiesta en el elegante cha-
leí de la calle 18, número 6, Vedado, 
morada del respetable caballero señor 
Quiriuo García. 
P E L E T E R I A DE MODA. MURALLA Y HABANA. 
Calzado especial para señoras, caballeros 
y niños. 
Realización del surtido de verano. Visítese 
MURALLA Y HABANA^ 
C1779 alt 
TELEFONO N. 130 
41-8 
La concurrencia, numerosísima. 
Entre ésta vimos á las simpáticaa 
señoritas Juana Teresa y Amparo Ve-
ga, María Ibáñez, Angelita y Marga-
rita Laborit, Frederviuda Salóm, M êr-
cedes Zayas, María Teresa Marty, Ma-
ría Polo, Agueda Rodríguez, Antonia 
Pellés. Dominga y María Granda, Ma-
ría y Rosario Barroso, Agueda Prieto 
Rosario Guillaume, Emilia Cobian 
María Borges. Adolfina Tur, Teresa 
Márquez, María Teresa Serra María, 
Mathen, Teresa Gottardi, María Tere-
sa Dobarro, María Núñez, Amada y 
María Luisa Romeu, María Berenguer, 
Susana Demestre y Elvira López. 
Se sirvió un espléndido refresco. 
La distinguida familia del señorQal-
rino García, con la amabilidad que le 
caracteriza, estuvo atentísima con la 
concurrencia. 
Pocos después de las seis terminó 
tan agradable fiesta. 
¡CUATRO DÍAS! —Sí, cuatro, cua-
tro días,—contando con el de hoy,— le 
quedan tan solo á los favorecedores del 
popular establecimiento de géneros La 
Casa Grande, situado en la calzada de 
Galiano, esquina á San Rafael, para 
aprovecharse de la ganga que les ofre-
ce en lo atañedero á las telas de verano; 
ganga fenomenal, como que alcanza á 
un 50 por 100 de los pecios corrientes,'" 
es decir, que por dos se puede compra» 
lo que vale cuatro. 
Cualquiera al ver esto puede pensar 
que han perdido la cabeza los dueños 
de La Casa Grande, cuando tales gan-
gas ofrecen al público. Y no hay taL 
L a tienen firme, muy firme, y saben lo 
que se hacen. Lo que quieren es que 
aquellos abarrotados estantes de telas 
preciosas se desocupen cuanto antea, 
para recibir las telas de invierno que 
ya han salido de los grandes centros 
fabriles de Europa y navegan 
con rumbo hacia acá 
á fin de que las elegantes habaneras 
puedan lucirlas en las fiestas del gran 
mundo y en las veladas teatrales. 
Y esos prodigios solo se consiguen 
asi:—vendiendo, sin reparar en los 
precios. 
EN JESÚS DEL MONTE.—Para ma-
ñana se anuncia una gran función en el 
circo uKrakatoa". Jesús del Monte, 
por la notable Compañía ecuestre y de 
variedades que dirige el señor Castri-
llón. 
Esta función será á beneficio del sim-
pático Pito, el inimitable clown que 
tantas simpatías goza entre la gente 
menuda. 
E l programa es variadísimo. 
Fito prepara grandes sorpresas j 
espera que mañana acudan al circo to-
dos ma amiguitos. 
Con que ya lo sabéis, que no le falte 
ni uno. 
FUEGO!!— 
— Deja que á tus rojos labios 
que parecen do candela 
acerque 
—No acerques nada, 
porque te advierto que queman! 
—Pues, por oso 
—Nada de eso. 
—Deja entonces quo á la hoguera, 
de tu corazón arrime 
—Que note arrimes! 
—Pues, nena; 
deja entonces que en tus ojos 
un cigarro ruso encienda! 
—De qué marca? 
—De la marca 
popular de La Eminencia. 
—Pues enciende el cigarrillo, 
pero me has de dar la pruebal 
EN EL MALECÓN.—Programa de las 
piezas que ejecutará la Banda Muni-
cipal en la retreta de esta noche en el 
Malecón, de 8'30 á 10'30: 
Pasodoble Lorraine, Ganne. 
Obertura Guillermo Tell, Rossini. 
Danza Puertorriqueña, Madera. 
Suite IJ Arlesienne, Bizet. 
Marcha de Gladiadores, (estreno) 
Fucik. 
Valses de Verano, (estreno) Marí-
gold. 
Two Stop Yankee Girl, Lampe. 
Danzón £1 Tremendo, Ceballos. 
E l Director, 
G. M . Tomás. 
LA NOTA FINAL.— 
Leción de Geografía: 
—Dime, .Tuanito, ¿dónde estáOeutat 
— E n Africa. 
— i Y por dónde hay que pasar para 
ir á ese punto? 
—Por los tribunales. 
REGISTRO CIVIL 
Septiembre 18 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTK.— 1 varón blanco le-
gítimo, 1 hembra blanca natural. 
DISTRITO SUR —2 hembras blancas le-
gítimas, 1 hembra mestiza legítima. 
DISTRITO ESTE.—1 hembra morena na-
tural, 1 varón blanco legítimo. 
DISTRITO OESTE.—2 hembras blancas 
legitimas, 1 varón blanco legítimo. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO NORTE.—Laureano Pumarete 
y Salvador, con Inós Victoria Dubrenil, 
blancos. —Emilio Puig y Ferrer, con Ma-
ría del Cármen González y Valdés, blan-
cos. D E F U N C I O N E S 
48 
culosis pu.. 
España, San Lázaro 302. luberculosia 
pulmonar. 
DISTRITO SUR.—Basilia Díaz, GOaño», 
Habana, Antón Recio 28. Arterio-escle-
rosis.—Facunda Rodríguez, 70 años, Saa 
Nicolás, Suarez 37. Hemorragia cerebral. 
_ Doroteo Valdés, 62 años, Habana, 
Puerta Cerrada 59.. Tuberculosis pulmo-
nar.—Lucrecia Gómez, 18 años. Pinar del 
Bío, Belascoain y Estrella. Tuberculosi» 
pulmonar. 
DISTRITO ESTE.—José A. Díaz, 2 años, 
Habana, San Isidro 74. Meningitis. 
DISTRITO OESTE— María González, 84 
años, Cano, San Indalecio 16. Asistolia.— 
Avelino Valdés, 39 años. Habana, More-
no 47. Tuberculosis pulmonar. —Francis-
co Canejas, 2 años. Habana, Fernandina 
59. Enteritis.—Enrique González, mes y 
medio. Habana, Monte 324. Eclampsia 
infantil. 
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